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TEATRO VITAL AZA -
' "T7  ̂  ̂ p1 t r i o  BALTEYv LA TEMPKANICA. Exito colosal de la céle
te e ^ r t ís t f  de S S V L t e e s  Am A Í a  j S  reputado tocador de guitarra Santiago. 4  ̂ Debut de la pareja de baile La P er-
lita  Malagueña Por la noche alas 9 y a las 10  i \2.
P E T I T  P A L A I S C I N E  P A S C U A L I I ' I I
' El cínoiaatógrafo más lujoso 7  céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
Aareía (junto a los almacenes dó lá Llave). -Matmee iniantil a las 4 de la 
& S > n  bonito programa y regalos ados niños. -  Sección continua ne 8 a l¿i^^ 
^P rS ram a: Exito BIDONI DETECTIVE. - -  Estreno SECRErO DE LA
tatttTüTRIZ --E streno  LA SUFRAGISTA ENAMORADA. - -  Exito inmenso
g^T A S T R O F E  DEL D O CI^ p  k e G 1 O S
Palcos con" 6 entradas, 4 pesetas. Butacas, 0 40, 
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
jyjQfg.w En breve gran acontecimiénlo.
Local fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
SALÓN VICTORIA EUGENIA
I-íov nroerama extraordinario. - -  Estreno de la.sensacional película
^   ̂ ÉL TERÉOR DE LA SELVA
Grandioso argumento desarrollado en los bosques africanos y en él se admiran
hermosos ejemplares de las fieras que habitan en dichos lugares. _
Estreno «La fortuna de Bigonio» y otros. - - Completan el programa variadísi­
mas películas.- - A las cuatro de la tarde gran función con regalos de juguetes^ 
proyectándose además <̂E1 niño y el perro». _
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15. — Medias generales, 0 ‘10
Mañana «El terror de la selva» estreno sensacional.
Cinematógrafo. - - Situado en la Plaza de Riego
Hoy gran función por secciones a las 8 , 9.1(2 y 10 3[4'dela noche, y por la tar­
de a las 4  1 (2 , exhibiéndose en todas y por última vez la interesantísima cinta
PHOTEA O EL AUTO INFERNAL
que tan gran éxito ha obtenido por su divertido argumento,'hecho con granarte.
En la función de tarde se regalarán juguetes, exhibiéndose otros hermosos cua­
dros.—Mañana AMOR DE REINA de la marca Ambrosio.
— ----- -T—  P R E G I O S
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 3.— f  G e n e ra l ..............................Ptas. 0.15
Butaca................................... * 0.50 t  Media entrada (para niños . » 0.10
u  F A B R IL  M Á L A G U R M
La Fábrica de .Mosáieos Hidráulicos más 
antigua de Andalucía y de mayor exportación
—  DE —
JOSÉ HI0M.S0 ESPlLDORS
-Baldosas de alto y bajo relieve para crna- 
inentaeión, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase do pojetos de pie­
dra artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones he- 
iohas por algunos fabricantes, los cuaies distan 
Bunebo en beUeza, caHdad y colorido.
Exposición: Marqués de Lanos, 12.
Fábricai Puerto, 2.—MALAGA.
B É L G I C A
B
de la Bistoiia
Jamás sobre un pueblo y sobre una 
tüsta coronada podrá laniar la Huma­
nidad condenaeión y anatema mas for­
midable y justificado que el que lanza­
rá indefectiblemente, sobre Alemania 
y SU emperador Guillermo II, por el 
'Crimen horrendo, sin ejemplo a.través 
'de los tiempos y d é la  Historia, que
lian cometido con Bélgica,
'¿Oüé ha hecho esta no'ole, heroica, 
pacifica, culta, industriosa pequeña na­
ción -emporio de los adelantos del pro- 
; greso moderno, para merecer la ruina,
: lafilesttucción de que la ha hecho vícti- 
' mala barbarie, el vandalismo, la cruel­
dad de las hordas guerreras germani- 
F;cas?
Bélgica nb hizo otra cosa qué p re ­
tender conservar su neutralidad en es­
ta guerra europea infame, piepaiada y j 
pxó Focada, por el ambicioso y desaten 
t'ido imperialismo alemán. Bélgica no 
■ hizo w a  cosa que intentar oponerse a 1 
que los ejércitos alemanes violasen su , 
territorio para entrar a trai-!‘-iÓn y a | 
mansalva en. Francia. Bélgica no .<UZO | 
otra cosa q u e  pretender, dignameriw, « 
honradamente,no pasar ante el mundo 
por un pueblo envilecido y cobarde,
con Bélgica es hoy objeto de protesta, 
de condenación universal y será en lo. 
porvenir la página más negra, más 
odiosa, más reprobable que se escriba 
en los anales de aquella nación, que. 
hace dos meses amagaba y amenazaba 
altiva, engreída y soberbia con sojüz- 
gar a Europa, con dominar al mundo, 
y hoy sé ve, fatalmente, vergonzosa­
mente reducida a emplear todo su po­
der de exterminio 3  ̂destrucción en un 
país débil y pequeño materialmente, 
como Bélgica, y a tener sus ejércitos 
de tierra acorralados y en derrota an-; 
te los de lasjres naciones aliadas y sus 
fuerzas de,mar recluidas en sus puertos 
de resguardo sin osar hacer frente a 
las flotas adversarias.
¡Grande y gallarda actitud es esta de 
Alemania ante Bélgica!
Con nada; con el vencimiento más 
completo, con la calda más vergonzo­
sa, con la deri'ota que lleve aparejado 
el mayor desastre, expiará el imperia­
lismo germánico el horrible, el espan­
toso, el innecesario crimen cometido 
con Bélgica.
B3g3roaa-»W3ÍB»gsaKawgB̂
za, en los templos se ora en todas las i 
lenguas. Y en mayor recogimiento 
aún, en su hogar confortable, al abri­
go de todos los vientos, rodeado de los 
suyos, cada hombre, cada ciudadano, 
es un rey. No hay temor de que sufran 
dañólos compatriotas que viven en le­
janas tierras, de que padezcan los inte­
reses creados en los más remotos cli­
mas La bandera ha surcado en todas 
direcciones el mar, a popa de los gran­
des buques, ciudades flotantes. Donde 
quiera que vaya, el colono sabe que no 
le abandona sü país natal. Con el or­
gullo de un romano puede afirmar su 
patria en toda la redondez del planeta. 
Su pabellón le protege. No en vano 
ondea allá lejos, entre brumas, en lo 
alto del edificio gótico. Bandera de la 
patria, tiene un alma de civilización y 
de justicia. Y, ademas, representa una 
fuerza que, en último término, lo deci­







V id a rep u b lican a
Por disposición del seiior Presidente 
se convoca a sesión ordinaria de Junta 
general, que se ce!‘hrará en el local so­
cial, Carrera Capuchinos 50, suplicando 
la puntual asistenci..í a las ocho de la no­
che de hoy domingi'.
Málaga 8 Ocliihrti 1914.—-El Secreta­
rio, Francisco R. Várelas.
Por disposición del señor Presidente 
del Centro Instructivo de Obreros Repu­
blicanos del cuarto distrito, se cita a,los 
señores socios del mismo, hoy domingo 
1 1  del actual,; y hora de las ocho y media 
de la noche, para que concurran a su lô  
cal social, Huerto del (,,onde 2 0 , con, el 
fin de celebrar sesión ordinaria de se­
gunda, convoca loria.
Se suplica la puntual asistencia.
El segundo secretario, Miguel Pa­
checo.
ELOGIO DE LOS ALIADOS
perm itiendo que sa territorio, recono-
4 ido y declarado neutral por las po 
te'ucias europeas, incluso Alemania, 
luéra hollado y sirviera de transito fa- 
c¡3. a las tropas germánicas para dar un 
' gó^pe de mano y por sorpresa a una
nací'ón vecina y  amiga...
,Y ipor esto Bélgica, la pequeña en 
territc'w'í''  ̂ y en fuerza material, pero la 
grandiiW , ia sublime en alma y en 
fuerza .Tnorat, ha sido condenada a 
muerte terrible desolación, a ser 
aplastad^, .y aniquilada a sangre a 
hierro y k fuego, por el fuerte, el gran 
de, el colosal, .-el imponderable imperio
alemán!....iBrava^.hazaña! ¡Honrosa v ic- 
' torial ¡Glorioso hécfio. -
El ejército más decanta'.«.o del mun­
do, el inveÁicible ejército de Alemania, 
se moviliza, se pone en pie de |a e r  , 
se dispone ,;a entrar en acción ofensiva
para atacar a  Francia^y o p n m e r o ^
La bandera ondea en lo alto del e J -  
ficiogótico, sóbrela gran Asamblea 
deliberante. Es la misma bandera que, 
a popa de los grandes b^d^es, ciuda­
des flotantes, ha surcado en tpdfis di 
raciones el mar. La inmensa ciudad 
le envía su rumor de trabajo, X
solemne como un himno. Es la ciudad 
moderna, la gran ciudad cosmopolita, 
e n  aue conviven las más extrañas gen­
tes de todas las procedencias, que ha­
blan los más diferentes idiomas, ^in 
ella han encontrado asilo, garantías pa­
ra  la integridad de sqs personas y pa­
ra  la libertad de sus concieuQjas, los 
hombres' sin patria, de espíritu e »  
bando y aventurero, enamorados de 
utópicos ideales. Y-^síngúlar fenóme- 
no~en  ella se tornan pacíficos Í-qs m4s 
neligrosos agitadores; ert ella se con­
vierten en agentes de progreso y de
h S  es exqmívar, con asombrosa pru- los que^ bajo sus pabellones,
dpnriíí-oara entrar en territorio francés, 4 elementos de 1 eviA c-T̂ í-rar en territorio irancfcjs, 4 ar^Vole éntos de revuelta y asonada;
la frontera franco-alemana. ¡ _ - | que „ qj- ella andan sueldos y
cómodo, aunque menos pllardoGrxum- Róscala athparb
■Dirnorlos indefensos territorios p u -  ¡ libres, tian-im i . j  _  „„„
trales del Gran Ducado de^Luxembur-
esego y de Bélgica!... Pero sigamos: 
asombroso ejército que va de replie­
gue én repliegue, de '
troceso, de huida en huida, de derrota 
■en derrota ante las tropau abadas de 
lYancia e Inglaterra en el Oeste, y p -  
' te el ejército ruso en el Este, se esta 
’ luciendo, ante la espectamon p s o r ta  e
indignada del mundo, con el pueblo
: beln>a; ahí está fusilando al paisanaje, 
: ■ sin re-oarar en clase, condición, edad, 
sexo ni nacionalidad, y destruyendo 
F  por el ipoendio y  bombardeo las po-
rmi ¿Habeas Corplis>>, los que en sus
patrias eran i S
í-ras entre boyonetas. Y
sbberános extranjeros .pasean siti es
colta en carruaink descubiertos
aramies vías, desembarazados del hie
rro que proteje a la m.aje§tad bajo 
o tras\andera$, los revolucionarlos de 
todas las naciones .celebran al ahe Í - 
bre mítines grandiosos, 
claridad humana es. afirmada en todas
' ‘" ia b in d e ra  ondaa sobre el Parla-
Bjento, y hasta ella sube el
-irida dé la gran ciudad. Ls la ciuudu
¡Qué hermoso genio el genio de F ran­
cia! Por su maravilloso espíritu de ge­
neralización, por su profundo ssntido 
social, por la energía con que en él se 
manifiesta el alma colectiva, por su 
entusiasmo patriótico, por su heroís­
mo, por su altruismo noble y genero­
so, por su abnegación, por su idealis­
mo, por su gran vocación apostólica, 
por su verbo expansivo j  cosmopolita, 
el pueblo francés es uno de los pueblos 
más admirables de la tierra.
Es el pueblo dé la gran Revolución 
ofrecida a todo el género humano, en 
ho loéausto sublime, por el alma_ fran­
cesa. Mal podía comprender Taine el 
gran hecho, único en los anales del 
mundo. En su espíritu frío, de sabio, 
no palpitó jamás una partícula de pue- 
pueblo. Su gran entendimiento, tan 
perspicaz, tan sutil, hizo luz de todo_el 
calor del corazón, seco como un info­
lio. En los archivos, bájo_ los viejós, 
polvorientos papeles, no sintió jamás 
el estremecimiento del «documento» 
humano. Las semblanzas de los hom­
bres de la Revolución son verdaderas 
caricaturas. Lo que Taine señala como 
un defecto del espíritu clásico, el ca­
rácter abstracto y doctrinal délas rei­
vindicaciones de 1789, es justamente 
lo que da su más alta significación a 
la protesta revolucionaria: ésa inmor­
tal «Declaración de derechos», patri­
monio de la democracia universal fran­
cesa es la idea socialista, la gran idea 
que es toda una civilización. Antes que 
Marx, y que Lassalle, La Fouchez, 
Buffier, Richard D‘ Aube, Saint-Pie- 
rre, Meslier, D ‘ Argenson, Montes- 
quieu, Morelly, el gran Rousseau,
I Raynal, Mercier, Retif de la Bretonne, 
i Mablv, Diderot, D‘ Alembert, Helve- 
I tius, Holbcich, Marfíionte, Cotidilla,,
I Condorcet, Galiani,Desaubiez, Legros,
Graslin y otros cjento, habían defen­
dido ya la idea igualitaria. Después de 
la Revolución, Fourier, Saint sitnón, 
para citar sólo a los más ilustres, for­
mulan de nuevo la idea democrática 
integral. Y fué preciso que el genio 
francés se apoderase del socialismo 
alemán, del socialismo econóinico y 
metafísicó,dándole una fórmula jurídi­
ca que marca su última evolución doc­
trinal, pfirq qqe jqs reivindicaciones de 
Clase se incorporasen al sentido pro­
fundamente humano y solidarista de 
Ja fiemocracia.
' Mo fiay acción,generosa a m que no 
s© halle pronto el espíritu francés. La 
independencia de América, la de Gre­
cia, la de Polonia, la de Hungría, 
enardecen los pechos demócratas y 
arrancan una nota vibrante a la lira 
peyolucíonaria. Las armas francesas 
cóntr jbuyen ,qi <;$risorgimento» dé Ita­
lia, que es una esp8ran?:a hermosa pa­
ra  los que aborrecemos la cerveza ne­
gra y amarga y gustamos de bebei el 
vino donado bajo la parra latina. El 
gerfio fiej gran pueblo, como el de sus 
artistas m.4s gloriosos, rebosa amoi a 
las muchedumbres qije p|.den Pfi^- ^ ' 
jíisticiá Prinjero es líugoel 
Después Zoia, el audaz el fuerte. Más 
tarde Fraucé, el fie lo§ apostrofes su- 
filiipes a la pauall^. negra, que fiey 




La preocupación es grandísima ante 
la crítica situación de Amberes.
Afirman los últimos telegramas, que 
los magníficos leones del Jardín zooló­
gico fueron muertos a tiros, por orden 
de las autoridades, para evitar que pu­
dieran escaparse durante el bombardeo.
Despachos alemanes aseguran que los 
sitiadores se han apoderado del fuerte 
de Breendonk.
Bombardeo aéreo
Un aeroplano inglés voló anteayer so­
bre la colonia alemana en China, arro­
jando varias bombas, algunas de las cua­
les causaron destrozos.
C I N E  M O D E R N O
Cinematógrafo. - Situado en M artirices
Colosal 'prográrna para hoy domingo
Funciones a las cuatro de la tarde y a las ocho y a las diez de la noche en punto 
12 MAGNIFICAS PELiCiULAS, 12. ,
Gran éxito de la simpática canzonetista y bailarina ANTONIA VALENTÍN 
Reaparición de los populares BOHEMIOS MALAGUEÑOS con nuevos núme­
ros entre ellos la chistosa parodia «Agencia de varietés».
Ruidoso éxito del célebre duetto español CASTRO OSSORIO.
— P R E C I O S  —
Preferencia...................................... ......
Media para niños menores de 10 años .
G e n e r a l ................................. ......  . . .







Circula insisfentemoute el rumor de 
que el diputado Basly, alcalde de Lens, 
ha sido aprisionado por los alemanes, 
conservándolo en rehenes.
La versión no está confirmada ofi­
cialmente.
Bombas
Un aeroplano arrojó varias bombas 
sobre el hangar de zeppeliiies, en Dus­
seldorf!, resultando con averías una de 
las máquinas.
Escuadra
En el Consejo celebrado hoy, el minis­
tro de Marina dió cuenta de qne la es­
cuadra franco-inglesa, mandada pnr el 
almirante Bone, después de aprovisio­
narse en Antivari, visito las islas del 
Adriático, entre Cattaro y Lisa, presen­
tándose ante Ragusa y Gravosa.
Las autoridades austinácas de Ragusa, 
al ver los acorazados, abandonaron la 
población con todos los notable.s.
Regreso del zar
ABONOS ORGANICOS - MARCA “ SATURNO.
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRICOLA -  MALAGA ‘
----- Fábrica: Calle Mendoza, 75 — — Despacho: Alameda número 14—
— Superfosfatos orgánicos —  Polvos de huesos —
ABONOS COMPLETOS P A R A  TODOS LOS CULTIVOS
El general don V enustia- 
no Carranza, a quién la 
Convención mejicana ha en­
cargado provisionalmente 
del Poder ejecutivo, hasta  
que en las próximas elec­
ciones presidenciales sea 
designado el nuevo presi­
dente de la República de 
Méjico.
DE mmm
El zar regresó del campo de operacio­
nes, llegando a Traskaiselo.
Seguidamente visitó a los heridos.
(POR telégrafo)
Madrid 10-1914.
Í ) e  P a r í s
Detalles
i  monumentos histó- A d n ^ ^  ¿e
ricos y artísticos... , j  ̂ TUcefa él se eleva, Y SQ-
¿Quié absurda conduct^es esta de deraos^m ^ un himno^eí rumor fi§ tra- 
Alemama con Bélgica? ¿Por £  de l^^nmetisa urbe; el rutnor d§
ensañamiento bárbaro y cruel con esta |  . de lá fábricas donde tra-
fe «oble nación?,Es. acaso, que elka.se- k f e
i:
y su Esta.do Mayor militar quieren tq  ̂
■mar fieras e injustificadas represalias 
'en Bélgica de su tremendo y vergop- 
'■ soso fracaso en Francia y dé las conti­
nuas y formidables derrotas que les es­
tán infligiendo los rqsos? _
Lo que Alemania esta haciendo con 
’ Bélgica es un crimen tremendo; un 
f  atropello inaudito e inconcebible; una 
é  guerra de barbarie, sin justificación al 
'luna, que la Ht^manidad y
han de condenar, Reputándolo com
baldón de. ignoú^.inia, cuya^ manen 
permanecerá indeleble a  través de los 
: siglos para el actual, imperialismo aie-
más inteligentes 
d P l S X  l o s q n e g a w  ÍQ/ mayores 
£ la ?  2s io que disfrutan de Im  ipás 
.ce lArnudas- el rumor de las tiea- 
d S  V d i los mercados, donde trafican
ipEmie venden más barato, ios que 
r e a u iL  mayores bepeficios,; el rumor 
S S a ^ a s  y calles, fiejoé .c^rru/i es, 
o? F . n í í a l  de los miles de yefiÍGU-ae IOS uauv míe es
los en que circula la 5f.enviada a todos los pueblos. V en si
^  La incalificable hazaña de Alemania
s s ; i i r e r a ”f t o d o - ^
la bandera ondea en lo
d ao o re l hurmo fie las chimeiieas, en
los Uibunales se
cia, en las cátedras sedad, en los museos se guardada belle
¡Glorioso pabellón el pabellón britá' 
nico! El cubre y ampara a todos, al 
rey y al soldado, ql qrte^Ejno y al sa­
cerdote, al magistrado y al mercader 
¡Gloriosa bandera la bandera de Fran­
ela* E n  la  ciudad admirable, fué en las. 
barricadas mortaja de patriotas y da 
héroes en las horas de demencia subli­
me Fué símbolo de liberación para los 
pueblos al frente de los ejércitos repu­
blicanos. Y cuando el héroe corso la 
tremola al frente de sus legiones, más 
grandes, según Hugo, que jas legiones 
romanas, en el estruendo de las bata­
llas entre el tronar de los cañones, 
por’ entre e>humo de la pólvora, que 
va esparciendo un penetrante olor a 
fiémocracia, los servidores moribun­
dos de los viejos reyeg ygfi pn el a, 
escritas con letras de oro, estas paia- 
brás inmortales: «Declaración de ios 
derechos del hombre y del ciudadano.»
A lvaro  de A l.bornoz
La prensa de detalles del último lanza­
miento de bombas sobre París, por un 
aeroplano alemán.
A las ocho de la mañana presentóse el 
aparato, volando sobre la llanura de 
Saint.Denis.
El ruido del motor hizo que mucha 
gente saliera a la calle.
Nótase, dfisJe el primer momento, que 
el aeróstato traía la dirección de París.
Al llegar enf’i'>ia de la Fábrica del gas, 
dejó caer una bomba, que no causó des­
trozos donde el aviador se proponía, 
pero sí en la estación inmediata.
Siguió el vuelo y pasó sobre La Cha- 
pelle, arrojando otro proyectil que cayó 
sobre el puesto de policía, hiriendo a un 
guardia, una muj.er y el hijo de éste«
Circular
El ministro de Justicia ha enviado una 
oiroular a los presidentes de tribunales 
de provincias, dicióndoles que para todo 
lo que se refiere a propiedades de ale­
manes y austríacos, se atengan a lo 
acordado por el tribunal de Havre, que 
sienta jurisprudencia.
Dicho tribunal mandó embargar m-er- 
cancías alemanás por valor de diez mi­
llones de francos.
Episodio
Los periódigp.s cuentan el siguiente 
episodio ae la batalla de Aisne.
Los alemanes entraron en Roye el 30 
d/Agósto y permanecieron allí hasta el 
4 de Septiembre.
Después de finalizar este raes, volvie­
ron los alemanes a entrar en la pob]aT= 
pión, en janto qqe Ips frpnoesea se atrin-̂ r 
phéraban en frente, a muy po.ca distán- 
cia.
Una mañana pepetró audazmente en 
JJoye nna aútoametnalladora del ejército 
francés, y empezó a hacer disparos sobre 
la alcaldía, que estaba llena de soldados 
alemanes,
Salieron éstos furiosos y muchos de 
ellos penetraron én la iglesia inmediata, 
repleta de fielefi, donde, n la nezóii, dos 
sacerdote?, asistidos por. do.s rnonaguillos, 
rebaban preces ante un férptrq.
Ros tudescos ordenaron snspender la 
geremonia religiosa y obligaron a los 
sacerdotes y m'onagnillos a salir a la 
calle, con el traje que vestían, haciéndo­
les marchar hacia la ametralladora para 
conseguir que suspendiese el fuego, en 
tanto que ellos iban detrás, sin cesar de 
hacer disparos.
4 p§rcibi4n do te esiratagemSi te ame« 
tralladora volvió a las lineas francesas.
Los sacerdotes y monaguillos fueron 
llevados a Chaulmes, donde estaba el 
cuartel general de una división alemana, 
y allí los encerraron en oseara habita." 
pión, tpniéndplos, §4 |ior.a§ gjn pom©r ni
béberr '
Tanto los sacerdotes como los mona­
guillos seguían revestidos, como cuando 
oficiaban en el templo.
Al cabo de tres días fueron puestos en 
libertad, y volvieron a Roye.
La prensa
« El Imparcial»
Lamenta «El Imparcial» él bombardeo 
e incendio de Amberes, y expresa el de­
seo de que sus defensores no extremen 
el heroísmo y acepten con ánimo valero­
so esta hora de desgracia.
«El Liberal»
En su artículo de fondo dice «El Libe­
ral» que debe recordarse en estos dias 
aquella frase de Napoleón, de que Am­
beres en una pistola cargada amenazan­
do a Inglaterra.
Y aunque esta afirmación no tenga va­
lor absoluto mientras Inglaterra sea due­
ña del mar, es indicio de que se prepa­
ran grandes sucesos.
«La Mañana»
Dice «La Mañana» que la declaración 
de Romanones respecto a que en la re­
unión de exrainislros no iba a tratarse, 
ni se trató de política,, le redime de sus 
culpas pasadas y proclama muy alto que 
la actitud en que ahora se coloca el con­
de es merecedora del más franco y calu­
roso elogio.
«El País»
Escribe «El País» que lo dicho por los 
periódicos portugueses respecto a Gali­
cia, no hay que tomarte como chuscada.
No basta ser neutral, ni es suficiente 
dejar de serlo.
La guerra acabará tarde y mal, y 
traerá, como consecuencias, nuevas 
guerras, ya en el Mediterráneo, ya en 
Africa.
«El Debate»
Según,«El Debate», todas las aparien­
cias persuaden de que Amberes, a pesar 
de ser úna de las plazas europeas teni­
das por iiiespugnables, no. desmentirá el 
viejo aforismo militar: «plaza sitiada, 
plaza tomadâ >>
«El Radical.
Rice «El Radical»: Las hechos nos 
vienen dando te razón, y nos la dará, 
más aun; 1a prensa republicana, tan fer­
viente defensora de la neutralidad, que 
ya va cayendo de su burro.
Insistimos en que por instinto, dj© con­
servación, por táctica poUtica y por gra­
titud, los ropublicApos españoles deben 
ponerse ineondicionalmente al lado dq 
Ĵ jf̂ n̂cia
da la denuncia ni los denunciantes han 
sido detenidos como autores de una fal­
sedad, ni los denunciados han compare­
cido ante el juez.
El asunto adquiere tonos de un gran 
escándalo y se dice que en el mismo se 
hallan complicados altos políticos, poli­
cías y periodistas.
Los reporters, por el honor de la clase 
insistieron con el presidente en el rue­
go de que se depuren los hechos para 
verse libres en la maledicencia.
El señor Dato tes ofreció complacerles 
excitando el celo de los funcionarios ju­
diciales.
En. Francia
El «Boletín Oficial» del Gabic’.-no fran­
cés, anuncia que la situación en Francia 
sigue siendo estacionariaj hallándose los 
aliados en las mismas posiciones que 
ocupaban hace días.
Añade el «Boletín» que los franceses 
han rechazado los ataques de los alema­
nes en,toda la línea.
(Continua ®n tercera plana)
i C O M U H I C A D O  O F I C I A L
Consulado BritánicÓ
Málaga, 10 Octubre, 1914.
El Ministerio de Comercio inglés ofi­
cia a su Gobierno, participándote que el 
movimiento de Septiembre, comparado 
con el de Agosto, demuestra un aumento 
general. Esto aumento alcanza a los prin­
cipales ramos de Comercio., quedando 
demostrado que el tráfico del país ha re­
accionado después de te primera disloca­
ción producida por te guerra.
El aumenta sobre Agosto es como si­
gue;
Importación: cerca de 3.000.000 de li­
bras esterlinas. Exportación: 2.500.000. 
librasesterlinas. Reexpediciones, 750.000.
El valor de los efectos navales y mili­
tares exportados no está comprendido en 
te cifra de exportación.
M. Viceurs, Cónsul de S. M. Británica.
I
DI LA CRONICA KCGRA
LO QUE DICE EL PBESIDINTE
jpilj seí(0 ]̂ Pia,ta pos fia dicho que el rey, 
eorppletarpente restablecido.,reanu(ió hoy 
au vida o.rdinaria,.
Qospachú CQU él y. firmó los indultos 
aprobados en el último Consejo de mi­
nistros, una combinación de magistra­
dos y un decreto del ministerio de Ha­
cienda, concediendo un crédito para au­
mentar el trabajo ep la mina de Arraya- 
nes.
Éi general Marina ha telegrafiado que 
en el último encuentro habido en Tetuáp 
los rebeldes tuvieron 10  muerto^ y 20 
heridos.
Preguntado el jete fiel Gobierno si te- 
pte pofirias, fie la sublevación de Egipto 
y del cierre del canal de Suez,se limitó á 
decir que en los actuales momentos cir­
culan muchos infundios
El día de ayer fué pródigo ei> sucesos 
y las págidas fie la crónica negra se en­
riquecieron bastante.,
Eptre riñas de mayor o menor cuan'Ja, 
agresiones a tes agentes de la autoridad, 
el infanticidio ocurrido últiraamonte y 
otros hechos delictivos, lleva el repórter 
emborronadas cientos de cuartillas, y pa­
ra aumentar su labor,ayer se desarrolla­
ron en Málaga varios sucesos, de los cua­
tes va a dar cuenta a su lectores, con 
todos los detalles posibles.
UN GUARDIA HERIDO
Los periodistas ro^a\tetI presidente 
que, cómo rxfipte(rpée Gracia y Justicia,
eVasunto de la sociedad de es- 
tamdores, pues desde que fué presenta-
El primer suceso que llegó ayer a  -cc- í 
nocimienlo del gacetillero se desar’iolló ' 
en el Muro fie Puerta Nueva, sie.r,do la: 
víctima un celoso guardia m.'anicipal, i 
que en cumplimiento de gu deber fue, 
gravemente herido poT pn vendedor de* 
pescados, que lejos do obedecer alm o-i 
desto funcionarte del Ayuntamiento,) 
arremete él, esgrimiendo encw-’,
me o.aehillo ¿e monte. j
Rafael h’eñas Gutiérrez es un guardia! 
municipal que siempre se ha distinguido' 
en la observancia exacta de las funcio-’ 
pes de su cargo, habiendo merecido por, 
ello el elogio de sus jefes. '
I 2llAyer,a las diez déla mañana,se encon-
Página segandá
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O C T U B R E
Luna menguante el 12 a las 9-33 
Sol, sale 6-13, pénese 6-2
I.-'U
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L A R Domingo j  i  Octubre i'í
H
Semana 43.—DOMINGO 
Santos de hoy.—San Nicasio.
Santos de mañana.—Ntra. Sra. del Pi­
lar.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En Santiago. 
Para mañana.—Idem.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en oalie de 
AJderete número 33, Huerta Alta.
Preoio módico. Informarán, callé del Mar-, 
de tapones de corchode Eloy Ordóñez.
traba en el citado lugar, cuidando de que 
los vendedores, no colocaran los canastos 
y cenachos con sus mercancías en la vía 
pública, y al aproximarse al pescadero 
Francisco Ruiz Céspedes, éste replicó a 
las indicaciones del guardia en forma 
violenta, y, haciendo uso de un cuchillo 
de jos Jiamados de monte, le asestó dos 
puñnladas al pobre guardia.
Parte del público decía que el guardia 
abofeteó al pescador anteriormente a es- 
; tos hechos, y según las referencias que 
nssotros adquirimos, esa especie es com­
pletamente falsa.
^E1 guardia, que cuenta unos cuarenta 
años de edad y de estado casado, fué 
conducido a la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo, en cuyo benétíco 
establecimiento le apreciaron el faculta­
tivo y practicante de guardia una herida 
en el cuello de dos centímetros de exten- 
sión, y otra en la espalda de cuatro centí­
metros.
Después de curado se le trasladó en 
una camilla al Hospital civil, siendo el 
diagnóstico de las lesiones recibidas de 
pronóstico reservado.
£ 1  agresor, después de realizada su 
«valiente hazaña», emprendió la fuga; 
mas perseguido por el spgundo coman­
dante de la guardia municipal, don Ber­
nardo Hernández Tenorio, cabo Francis­
co Urbina Díaz y agente Fernando Zurdo 
Portillo, se consiguió darle alcance en la 
casa número 5, de la calle de Balleste­
ros, donde se refugió.
Se lo intervino el cuchillo, cuerpo del 
delito, que en su huida llevaba en la 
mano, sembrando ol pánico entre los pa­
cíficos transeúntes que le veían de tal 
guisa, y como prueba de ello,consignare­
mos que en nuestros tallores penetró una 
mujei que, atemorizada', daba íírandes 
voces de auxilio. ^
^E1 Francisco Ruiz Céspedes, tiene 22 
anos de edad, de estado soltero y habita 
en las Cuevas de la Peña, de la barriada 
del Palo.
Se trata de un individúo de sentlmien- 
tos nada humanos, pues entre las fecho­
rías que lleva realizadas, se cuentan las 
de hiíber herido a un perro y a un infe­
liz idiota que habita en el Palo, conocido 
por «Jeromo»,
El guardia, como hemos dicho, es un 
celoso cumplidor de sus deberes, forman­
do pui'te de la llamada ronda de las car­
nes, practicó excelentes servicios, efec­
tuando decomisos de importancia.
Cuando el alcalde don Luis Encina 
supo lo ocurrido a su subordinado, se 
piesenfó en Ja casa de socorro, y luego 
en el «lOspital, donde habió con el guar­
dia Rafael Peña, elogiando su comporta­
miento, y prometiendo ascenderle al em­
pleo imnediato, una vez que sé resta­
blezco.
, . , _ _ ,  . R A F  A ' E L
i  fusionados bajo la direqcúón de DON ANTONIO R O *E ¡5 RAMIREZ, Profesor ^ej^antil
* . , y Maestro superior
COMERCIO’ -  -  BACH ILLERATO  -  -  M AGISTERIO  i -  ESTUDIO S DE NAUTICA
as V competente matemático y a^pitan de la Guaidia oivU Don Fedehico Eamirez.
Prácticas meroantiles,Aduana8S ;eo T T el£ rffn í“̂ ^̂^̂^̂ Don José de Hartos Rocapectivos cuerpos.—Hay gabinetes de Física de Ha^undo,, urrigrdats p o r  competentes empleados de los res-
premiádo en Certámenes y Exposiciones y qife costea u?pSódi?oÍ3amü^ completa yjftdecuado para toaas aas enseñanzas.-ünico Colegio
LUIS CARRIQN (antes Comedias), 20 . -MAÍAUA. —Pídanse reglám entos
ANTI GUA CASA DEL ABUELO
LA  MÁS A N TIG U A  Y  CONOCIDA EN ARTICU LO S ESPECIALES A PRECIOS DE ALM ACEN
DEPARTAMENTO DÉ OONEEOCIONES,—Vestidos bautizo, nansou.ottoman y merino. Moñas. Sombreros de piqué. Ajua/res 
para novias. Juegos de cama en toda su escala. Canastillas para recien nacidos. Ropa blanca para señoras. Los últimos modelos de Pa­
rís. Colchas nansou, piqué y seda. Corsets marca «La Sirena», Faldas de pura seda. Quijíasoles,guantes y velos de Obantilly. Hule inglés 
para meSas, caücbout para cama.
SECCION DE HILOS.—Holanda en todos los anchos, Sábanas dé puro hilo confeccionadas. Lienzos garantizados, tejidos a pro­
para Comunidades Religiosas. Sábanas hechas, con precios especiales para hoteles y fondas. Mantelerías.
ARTICULOS DE PUNTO DE LAS MEJORES FABRICAS.—Medias transparentes y caladas, Calcetines y camisetas prepara- 
cajitas de medias docenas propias para regalos. Se remiten catálogos con todo, lo necesario para ropas de cama. Telas blancas 
edias piezas, todo con sus precios puestos para garantía del comprador. ' ‘
DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLSILLO 
L a  e s p e c ia l id a d  d e  e s t a  c a s a ,  e n c a je s  y  b o rd a d o s  
E.S indispiensabÉ  ̂visitar y coniprár én la. AN TIG U A  CASA del ABUELO .—ESPECERIAS, 29.
PTICA
a r t í c e l o s  f o t o g r á f i c o s
Depósito exclusivo en Málag-a de los cristales ISOMETROPeI
G A S A  F U N D A D A  E N  1842.
Gaías y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelanté 
J .  R ie u m o n i.  -  - G r a b a d a  6 .̂ (frente al estancoj^'*^
I tsmsmirnmit
Estas agresiones a los modestos agen­
tes de la autoridad se repiten en Málaga 
con inusitada frecuencia, y precisa que 
sus autores sufran el castigo que el Có­
digo penal establece, para que sirva de 
ejemplo y se aminore la comisión de he- 
. chos de esta índole.
El r  1 8 ncjsco Ruiz Céspedes ingresó en 
prisión provincial.
Beiá l l i E L l L  SÜICIDA
Erase una tal doña Amelia Merino 
Prieto, que queriendo mitigar los estra- 
> gos que el tiempo había hecho en ella 
acudía a todos los recursos de la química 
y se presentaba en la calles, llamando la 
stencióñ por su extravagante modo de 
vestir.
Ultimamente, la veíamos'cubierta con 
enlutado manto de viuda, que ofrendaba 
a la memoria de cierto capitán de infan­
tería,que se suicidó, hace algunos meses, 
y con el cual sostuvo, según de público 
: se decía, intimas relaciones doña Ame­
lia.
Parece ser que desde el aludido hecho,
. se obró una honjla transformación en el 
Animo de la dona Amelia, y la anterior 
jovialidad de ésta, convirtióse en pesa­
dumbres y cavilaciones.
Desde luengos años doña Amelia rin­
dió culto a Mercurio y realizaba toda 
clase de operaciones, mostrando siempre 
crecido interés en servir a cuantos 
acudían en demanda de sus auxilios pe­
cuniarios.
En sus delirios mitológicos también 
, rendía culto a Cupido,y de consiguiente,
' la heroína de esta historia a que nos 
contraemos, transitó por la vida entre el 
amor y el interés.
Espíritus pagados de prejuicios ycon- 
vencíonalisinos sociales, verán segura- 
rnente algún desdarnamiento en lo que 
y llevamos expuesto, pero la historia de la 
protagonista de estos hechos es pública 
y notoria, y el repórter, que po debe al 
público, no comete ningún delito refi­
riendo a éste aquello quo de puro sabido 
tiene olvidado.
Quedamos en que doña Amelia Meri­
no Prieto, viuda de Ferreira, prestaba 
atención con el mayor interés a los que 
por molivo de las perturbaciones dê  la 
vida económica acudían a ella, estimán­
dola como áncora salvadoia de su situa­
ción un tanto apurada.
' He aquí, pues, bosquejada a grandes 
rasgos la fotogrjí’ía.de ,1a heroinu do este 
histórico sucedido.
. y, a propósito de fotografía; hace po­
cos días publicamos una noticia en la 
sección de «Sucesos», haciendo mención 
de cierto parte que oblaba en la Jefatura  ̂
de Vigijancia, y en el qtie sé consignaba 
(jue doña Amelia uti'izó los‘''Servic'OS de 
\in cristalero para que quitai'a un cristal 
de una de las babitacionos de! Hutél Cor­
vantes, y realizada la ,operación so intro­
dujo aqué'la por el, hnoap, saliendo des­
pués provista de' un retrato y un bulto 
con otros objetos.
El retrato era de la persona que se pri­
vó de la existencia hace varios meses en 
una fonda de la calle del Marqués, y los 
otros objetos pertenecieron en vida a la 
misma persona.
El Hotel Cervantes lo adquirió doña 
Amelia, mediante traspaso; pero en la 
actualidad se hallaba embargado por dé­
bitos de contribución industrial, y las 
habitaciones estaban selladas por el 
Juzgado de instrucción correspondiente, 
excepto unas que eran las habitaciones 
particulai’es de la embargada hostelera. 
Como el acto realizado en el repetido 
Hotel Cervantes representaba un que­
brantamiento de embargo, se le formó 
proceso, decretándose su prisión e in­
greso en la cárcel.
En el establecimiento .penitenciario 
permaneció desde el día 6 al 8 del co­
rriente, y hallándose en la cárcel le es­
cribió una carta a una tal doña Paca, 
propietaria de la fonda que existe en la 
calle do Muro de Puerta Nueva número 
5, y antigua amiga de la procesada, en 
cuya misiva, que entregó a quien iba di­
rigida el recadero de la cárcel, solicitaba 
la firmante el envío de un colchón, dos 
almohadas e igual número de sábanas, 
Añadía en la carta que si la dueña de 
la’fonda indicada no tenía inconveniente 
alguno, cuando recobrase la libertad, se 
iría a vivir a la misma.
Traslado
Convenido entre doña Paca y doña 
Amelia el traslado de ios mueblas de ésta 
a la fonda de la .primera, al salir de la 
cárcel dona Amelia realizó la mudanza, 
operación que anteanoche quedó termi­
nada, instalándose la protagonista de 
esta hisíorfa en sus nuevas habitaciones.
Nadie sospechaba en la fonda que la 
nueva huésped, había de efecuar el acto 
que ha puesto fin a su vida.
E l su icid io
Durante su breve estancia en la cárcel 
se le oyó decir a doña Amelia que estaba 
cansada de la vida y que iba a poner 
término a los sufrimientos que la ago­
biaban, por consecuencia de los proce­
sos que se seguían contra ella; uno so­
bre adulterio, incoado a instancia de la 
viuda del capitán de infantería a que 
aludimos anteriormente, otro por ejerci­
cio clandestino de la usura, otro por dé­
bitos a la Hacienda y otro por quebran­
tamiento de embargo.
Todo esto ha infl uido, sin duda, en el 
ánimo de doña Amelia, y la ha llevado a 
consumar el suicidio.
Ella había dicho en la fonda donde se 
ha hospedado por última vez, que raro 
era ol que estaba en el . lecho después 
de las nueve de la mañana, y ayer se 
observó que el .tiempo transcurría con 
exceso y la huésped no salía de su habi­
tación, y esto dió margen a que se sos­
pechara que algo extraordinario ocu­
rría.
¡ El hijo de los dueños de la fonda fué 
en busca de una persona a quien doña 
Ameba le tenía conferido poderes, dada 
su calidad de procurador, y este señor, 
después do oir al hijo del fondista, le in­
dicó que si estimaba que algo grave su­
cedía, debían abrir la puerta, caso de no 
estar cerbada por dentro.
Añadió el procurador de referencia 
que él iba a avisar al juez.
Conforme a las instrucciones del pro­
curador, se procedió a abrir la puerta 
de la habitación de la suicida, que esta­
ba sujeta por dentro con una silla, y en 
la cama apareció ol cadáver de doña 
Amelia.
Esta se había suicidado ingiriendo una 
cantidad de leche en la que echó varias 
ampollas de morfina.
Puesto el hecho, en conocimiento del 
juez de priméra instáucía dól distrito de 
la Alameda,séñor Jirrrénez Herrera, éste 
se presentó en el luga,v del suceso, orde­
nando él levantatoierito del cadáver y su 
traslado al depósito nidicial, fúnebre ta­
rea que se llevó a cejbo a las cuatro de la 
tarde.
Las habitaciones que ocupara la sui­
cida íueron seliadais y lacradas por el 
juzgado.
Deja escritas tres cartas, una al juez 
del distrito, otra al Pi’ésidente de la Au­
diencia y otra al letrado don José García 
Guerrero, que repriesentaba a la. prota­
gonista de este sueeso, en los asuntos 
judiciales.
de la csrse GANCIONERO COMICO
Con harta y dolorosa frecuencia tene­
mos que dar conocimiento a nuestros lec­
tores de brutales violaciones cometidas 
en los cuerpecitos de impúberes niñas, 
que holocaustan su pureza ante el salva­
je desbordamiento de la pasión carnal, 
quedando para siempre señaladas con el 
estigma del deshonor.
En este caso Ja bestia humana ha en­
ea,ruado on un jovenzuelo, al parecer ni 
capaz de romper un plato, pero que a 
juzgar por la hazaña que ha cometido 
ahora no dudamos en señalarlo como 
una gran esperanza de la criminalogia 
militante.
Llámase nuestro hombrecito Juan Gu­
tiérrez García, tiene en Ja actualidad 17 
años y reside en Torremolinos.
Por lo visto, su hazaña estaba bien me­
ditada, por cuanto parece ser que ya en 
otras ocasiones había intentado realizar­
la, no .consiguiéndolo por circunstancias 
imprevistas.
En la mañana de ayer se presentó 
Juan en un puesto situado en la carrete­
ra de Torremolinos, y lugar conocido 
por «Los Portales», al acecho de su víc­
tima.
Esta, de II años de edad, no tardó 
mucho en pasar por donde se encontra­
ba él, comenzando desde aquel momento 
el joven sátiro su labor de zapa.
La niña iba a un colegio situado en el 
cortijo denominado «La Zizaña», dándo-r'' 
se tan buena maña el Juan para enga­
ñarla, que consiguió llevarla a un lugar 
oculto a las mirad-as de los indiscretos.
Allí, con razonamientos brutales, gol­
peándola y amenazándola con malaria,la 
deshonró violentamente, vendándole an­
tes los ojos con un pañuelo, sin duda pa­
ra que la inocencia no.se asustase de tan 
canallesco impudor.
El tenorio de ganzúa huyó, y la niña 
hecha un mar de lágrimas marchó a su 
casa, donde dió cuenta de lo ocurrido a 
su familia.
Impuesta la guardia civil del heoho 
buscó al Juan, capturándolo y encerrán­
dolo en la cárcel de Torremolinos, a dis­
posición del juez instructor correspon­
diente.
Quizás el robador de honras habrá ra­
zonado ya más despacio, que aún los 
fueros de la carne, cuando son vandáli­
cos. no merecen otros honores qué un 
presidio donde calmar las brutales an­
sias.
G I N E R  D E  L o s  R I O - S
En el tren correo de ayer mañana, 
marchó a Madrid nuestro ilustre amigo 
y correligionario, el diputado a Cortes 
por Barcelona, don Hemenegildo Giner 
de los .Híos.
Acu Jiaron a despedir al venerable re­
público,buen número de amigos y corre­
ligionarios de Málaga y Vélez.
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Leo la noticia 
y asombrado quedo, 
pues nadie comprende 
que, sin elementos 
de los principales 
para tal objeto, 
se lleven a cabo 
(sin Páez), proyectos, 
programas y planes, 
de tamaño empeño.
Se ha dicho, con visos 
de seguro y cierto, 
que para Diciembre, 
o bien para Enero, 
se darán en esta 
solemnes. festej os 
de atracción bastante 
para el forastero, 
que «suelta la mosca» 
por divertimientos, 
y cuando se esparce 
en solaz honesto, 
y en cambio no sale 
de casa, sabiendo 
que pierde sus cuartos 
su goce y su tiempo, 
para ver el modo 
de inyectar un suero 
que lo vivifique, 
a este pobre pueblo 
que está «que la diña» 
de uno a otro momento, 
si pronto no ataja 
su mal un remedio.
A mí me ha asombrado 
que se haga algo bueno 
y más todavía 
que se pongan serios 
ios hombres que cargan 
con el noble peso 
de hacer unas.fiestas 
por Pascuas, o Enero, 
dándolas el nombre 
de: «Fiestas de Invierno». 
(¡En mi vida he visto 
chuflones cual estos!) 
Desgraciadamente, 
en este terreno 
jamás esas cosas 
llegan a buen puerto...
Y lo que es ahora 
van a llegar menos...
Claro que habrá fiestas 
si se insiste en ello.
Pero de entre todos 
esos caballeros,
¿hay uno que afirme 
que va a haber invierno?
PEPETIN.
Afribére y Fascuátl
al jiof mytff 9 emor dt ferretera
13. S a B la  M a r ía . 1 3 . -
Actroe. Chapoe da eine y lalfljnlHi 
Hlamürea. EsíaAos, Mojos da (ala, Tonimíria. Clavazón, Ccmeütoa. & &
A U T O M O V I L E S  D E
parstí
A L Q U I L É
y  S8J
Parada frente al Cíj :c i i í o  Mercal ,
Gran coche de turism o OPEL, para carreras de distancia i l i in l « á
T A LLER ES DE F. GARCIA. - -  ALAM ED A 24.
IS Iñ N O S  Y
•isoxkíoos ixilnoros . , Estudioss g'eológ'icos 
Instalaciones com pletas para rieg-o - - Ma<jnina,rias
G I L  D E  S O L A  H E R M A N O S
M A L A G A
Ingeniero.Dírector: ANTONIO GIL SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ 
__________  Oficinas; Laríos. 6.~TaIIeres: Cauce, 8 y 10 I
DOCUMENTO DE IN T E R É S
D is p a ro  p o r  im p r u d e n c ia
El joven de diéc/siete años,José Gutié­
rrez Ternero, habitante en el sitio deno­
minado Casillas de Gutiérrez, partido de 
Jotren, de este término municipal, ’se en­
contraba ayer a las seis de la mañana 
exaniinando una escopeta, y como no 
guardará las debidas precauciones cer­
ciorándose de si estaba cargada el arma, 
salió el proyoctil,produciéndole éste una 
grave herida en el antebrazo derecho.
Apercibido de la ocurrencia el padre' 
del joven, lo condujo a la casa de cocorro 
de la calle do Mariblanca., y después de;' 
curado ingresó en el Hospital civil.
Para tener dinero seguro y aumenlarl 
lo comprando solares en lo mejor del 
Bedregálejo junto a .las cocheras de- 
Irativía.
Al oonlíido y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. —  Salamanca, I
Excelentísimo Señor Ministro de Ha­
cienda,
La R. O. fecha 18 de Octubre de 1913 
dictada por ese Ministerio,estableció que 
del producto líquido de las fincas urbanas 
no se deduzcan Jos suministros a tercero 
a que hace referencia el R. D. do 5 de 
Enero de 1911 en el apartado 9.” de su 
artículo 5.°, y al establecer este criterio 
produjo una gran confusión que ha de­
terminado en las oficinas encargadas de 
las valoraciones se nieguen a deducir de 
la .riqueza integra los gast js de luz, agua, 
portería y otros.
Es verdaderamente lamentable que al 
dictar dicha R. O. no se tuviere en cuen­
ta el R. D. m.;eneionado,que al refeÉrsé a 
los gastos aludidos dispone se deduzcan 
del producto íntegro, y resulta muy ex­
traño que por una simple R. O. se dero­
gue un R.D. y hasta se interprete erró­
neamente la ley de 29 de Diciembre de 
1910.
En su virtud, la Liga de Contribuyen­
tes de Málaga, una vez explicada la fina­
lidad de las disposiciones susodichas, 
considérase obligada a recurrir a 
V. E. consignando que la R-. O. de 18 de 
Octubre de 1913 no solamente enjendra 
perturbación en las .operaciones evalua- 
torias, sino que perjudica a los propiéta- 
rios.
Es de toda justicia, Exernb. señor, de­
ducirlos gastos por suministros a terce­
ro al fijar el producto íntegro, porque 
las cantidades que, representan no Jas 
utiliza el propietario, esto es, tiene que 
saUsfecerias y representan una merma 
positiva em el rendimiento total de las 
fincas.
Restablecido en su pureza el texto del 
R. D. citado no hay para qué hablar dé 
deducción alguna de la riqueza imponi­
ble y cesará toda confusión.
En tal sentido, lá Liga de Contribuyen 
tes
SUPLICA: a V. E. se digne dictar 
una disposición aclaratoria de la tan re­
petida R, O. fecha 18 de 'Octubre dê  
1913. _
Justicia que espera merecer de V. E,
Dios guarde a V., E. muchos años.
Málaga 9 de Octubre 1914.
Señor Director de El P opular .
Divagando sobre la actual conflagra­
ción europea, y estando de acuerdo con 
los conceptos enaitidos en su editorial de 
anteayer, mi ánimo expone lo siguiente:
Ante la intransigencia no existe reque­
rimiento ni notificación de la buena fó; 
el lema de Bélgica dice: la unión consti-  ̂
tuye la tuerza; el de í  rancia está conce­
bido en estos términos: Libertad, Igual­
dad, Fraternidad; nobleza obliga etcéte-, 
ra, etc. Jodo lo citado ha sido violado por 
la presión de los «Deutsebes» sugestio­
nados por la tracción de chicaneurs et 
chevaliers d'industrie que, desgraciada­
mente, se reflejan desde la explotación 
del tendero ignorante, hasta las esferas 
diplomáticas. No sé concibe que haya 
personas que,sin motivo de antagonismo,, 
han efectuado el replanteo y explosión 
de la catástrofe actual. Hay personas mó- 
diocres,cuya actitud y flscalización es fa- 
vorable a los germanos, y éstos son los 
q e dicen: 1 . Donde no hay motivo de 
.censura hay que inveatarlos; hay que 
buscar un punto fijo para hacer el mal, 
aun cuando el perjuicio repecurto en 
mayor o m.enor escala en eUactor: inter­
ceptar el paso a las buenas ideas les cau­
sa satisfacción, aun cuando resulten le­
sionados moral y materialmente, a con­
secuencia de _ su intransigencia;' no 
quieren ^osperidad para qué otro no la 
l-enga- ¿Que ha desapareeido un pueblo 
técnico y adiniaistrativo? no importa- la 
tesis inverosímil de que el fuerte atropella 
al débil se ha efectuado; la sanción de sus 
actos no puede ser de ninguna persona 
sensata; por lo tanto su actitud deja mu­
cho que desear y lo punible lo enconSa- 
rán en las mismas fronteras que han 
violado. Mi cultura deficiente me obliga
todo lo concerniente a las posibles conse­
cuencias nocivas que pueden d e r i v é
Joaquín R odríguez García
S OCI £ D i D F Í U M D Ñ I ^
Real Conservatotio de Música
Do -1 , aria Cristina»De conformidad con la convocatoria
D E M A p R I D
U  MOEra DE MAX
La muerte de Max Linder, el gracioso 
mímico alemán, conocidísimo del gran 
público de los cinematógrafos, ha pasa­
da casi inadvertida en España.
Max Linder ha muerto en la guerra.
Ha muerto trágicamente, después de 
haber puesto la risa en los labios de me­
dia humanidad, con sus acciones y sus 
gestos; aquellos gestos y aquellas accio­
nes cómicos, a veces basta la exagera­
ción, que están y estarán por largo tiem­
po en la imaginación de quienes han he­
cho del cine un espectáculo de «primera 
necesidad.»,
En España, que yo sepa—en Madrid 
sobre todo—sólo un cronista ha comen­
tado, como merecía, la muerte de Max 
Linder, uno de los muchos recuerdos 
desagradables que en lo sucesivo queda­
rán de esa nación de Guillermo II, esa 
nación del militarismo odioso y del odio-, 
so vandalismo,que,fanática de la guerra, 
ha destruido la catedral de Reims y la 
Universidad de Lovaina. ^
Nos irnaginamos la contración doloro­
sa, la últimá con tracción de Mgx Linder 
en la hora de su muerto, cuando las ba- 
Igs de un ejército enemigo acabaron en 
un momento con su vida, consagrada du­
rante tantos, anos alarte de la caricatura 
humana, mil veces más graciosa y más 
difícil que esa otra caricatura que queda 
én el papel.o en el lienzo, o cincelada en 
la escultura, aunque bastante menos du­
radera.
al imaginarnos al artista ridiculiza- 
dop de tipos, maestro en ei arte de de ri— 
diculizar y de excitar la hilaridad, al 
imaginárnosle caído en el campo de ba­
talla, chorreando sangre, muriendo y 
acaso invocando los nombres de perso­
nas para quienes fueron todos sus amo­
res y el culto de toda su existencia ¿cómo 
contener unas, lágrimas en nuestros ojos 
que tantas veces, al contemplar en la 
pantalla cinematográfica la figura de 
Max, lloraron de risa?
El exquisito Tartaria ha escrito en su 
periódico:
«jLástima que nó se haya fijado en nin­
guna película el mohín postrero de Max 
Linder! Hubiera sido un triunfo para 
cualquier casa cinematográfica. ¡La últi­
ma farsa de Max! Faria, el pintor de car­
teles, habría trazado un cuadro trágica­
mente grotesco. Y usted, señorita ena­
morada del mímico; y ested, pobre bur­
gués, que reía con las travesuras de 
aquel mozo; y usted, grave señor, que 
decía, sonriendo a regañadientes: «¡Es 
gracioso este chico!», y .yo y todos nos 
bubiera.mos desterniílado ante las moris­
quetas de Max Linder. en la agonía. 
«¡Diablo de Max! ¡Qué bien finge la 
muerte!»
...Max Linder ha muerto.
Y tal vez, lector, su, muerte haya sido 
su última carcajada...
F. González-R ig a bert .
Se sancionan los informes para que se 
reclamen del alcalde de Canillas de Al- 
baidá, certificaciones de ingresos para el 
apremio que tramita la contráía dól ser­
vicio de la recaudación del conting«ite, 
por débitos del corriente año, a los alcal­
des de Canillas de Albaida, Canillas de 
Aceituno, Coín, Gomares y Gútar.
La Comisión queda enterada de un ofi­
cio de don Pedro Gómez Ghaíx, dando 
las gracias por el acuerdo adoptado con 
motivo de haber muerto en campañeu "su 
primo,el capitán de caballería del ejérci­
to francés, don José Chaix Bryan.
Por último, es sancionado el informó a 
la Superioridad eu el recurso de alzada 
contra acuerdo de la Diputación, que de­
claró la responsabilidad personal u te 
concejales de viñuela, por débitos de 
contingente del tercer trimestre delÓlSi
P ijiS s S iís  « a lip e g o s
mañana, lüne.?,'el 
42-, aniversario" del descubrimiento del 
Nuevo Mundo, los Palósfilos malague- 
nos trutan de celebrarlo rdúniéndQ|Íj2 
adas doce del día, én los jardines'lae' 
«Hernán Cortés» donde se les servirá 
un frugal desayuno.
.La música del asilo de San Bartolo-. 
mé, amenizará el acto, invitada por ¿1 
doctor don Anselmo R uiz. Gutiérrez.
se-,
publicada en el mes de Junio próximo
alumnos oficiales y  no cficrales, tendrán 
lugár ep este Centro .hoy domingo 1 1  del 
comente, a las dos de la tarde, ‘
Estos actos son públicos.
Málaga 6 de Octubre de 1914._El se­
cretario, Placido Gómez de Cádiz y Gó­
mez.
^ COMISION PROYINCIAL
Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia dé los vocáles que la in­
tegran, se reunió ajer ia Comisión pro­
vincial. ^
Es leída y aprobada el acta de la 
sión anterior.
Quedan sobre la mesa un recurso de 
alzada interpuesto por don Francisco 
Rueda Martín, contra acuerdó dé esta 
Comisión, que declaró válida la procla­
mación de candidatos verificada en ,Be- 
nagalbón en 14 de Junio último; y el in­
forme desistiendo del requerimiento de 
inhibición, al Juzgado dé instrucción de 
Caucín, para qué deje de .conocer en lá 
causa que instruye contra el alcalde y 
concejales de Benadalid, por el reparti- 
rqiénto de arbitrios extraordinarios.
Son aprobados ios presupuestos de las 
cárceles dé los partidos judiciales de 
J w i i lo s  y Caucín para ol próximo año
Con el fíp de instruir expediente para 
a rec usión definitiva, pasa al Juzgado 
la certificación librada por la. Dirección 
faculta iva de Hospital, de Báben termi- 
nano el periodo de obseyvaoión del alie­
nado Santiago
Acompañado de su distinguida íaífnlia 
vino ayer de Melilia nuestro quíérido 
4on Enrique Salvador.
También vino de dicha poblaéión, el 
conocido hombre de negocios, don José 
Solopzano. / , .
A dicha plaza regresó nuesfcre estima^ 
do amigo, el vocal de la Junta de Arbi--, 
trios, don, José JBlanco Soler.'
Con motivo de haber sidó nombrado" 
9 primero de .esta .Adminístracrón' 
Lontribucionesinuestro estimado ami­
go, don Antonio, Armendábiz Diaz, está 
recibiendo muchas entusiástas felicjla-, 
Clones, a las que unimos ía nuestra cor- 
dialmente. í
_ Después de pasar una breve íeropora- 
da en esta capital, ha regresado a Córdo-;,: 
®. ®Y~senador del remo por aquella 
provincia^ don Jo,sé Delgado Pérez,
TT • ^^ pedida la mano de la bellisima 
orita Cristina Cortés Barroeta, para,»
ríng“S a r t é ”®“ “ ™
La boda se celebrará en breve. ^
Ha estado unas horas en Málaga, pfo- 
Torremolinos y de paso para 
Córdoba, nuestro distinguido amigo' el 
don RafaelBanz
am igoiín  Car- 
l^hn 3 d3 ’—— infantería,:concedida la cruz dfil hdérito 
serviciosMilitar pensionada, por sus 
prestadora lá patria en Africa; 
hórabMna”'̂ '® nuestra más sincera en-;:-
ta se encuentra en esy;,.
Luis Tirado señor don CarTo^í;• • -p-B- ;■ A.Y
balneario de Toloíí' 
Fn" Federico Cross.' . •
En el expreso de ‘las sets de la tarde,’ 
Madrid, el teniónte 
cazadores de'Cbi-, 
f^ '̂^^’̂ - ^ ’n r io y  CuüleriaéSl' 
abogado don Emav-.
UnivPirsii'ri j ' e l  cátedrátieo dé;,;’" 
ne los mmisíer,
A Sevilla fueron nuestro a
Página tercera
litro el Secretario de aquel Gobierno 
%il%bn LuÍ:4 González de Yunquitu y 
bella hija; nuestro estimado amigo y 
orreligibnario el concejal de este 
Avunteniiento, don Joaquín Cabo Páez y 
teó  Gutiérrez de la Vega.
 ̂A. Granada don Emilio Oppelt y se-
iiorai
§4?
gjjlá parroquia de los Mártires tuvo 
noSí6 lugar el enlace matrimonial de 
? effitil señorita Carmen Fernández 
Buê > con el apreciable joven y estima- 
to amigo nuestro, don Francisco García
Giró;situaron de padrinos los padres del 
^l^yente, dona Cir.iaca Caro Fernán- 
Fran García Caro, 
feéeainos a los nuevos esposos, todo 
de felici dades,.
regresado a Granada, los señores 
¿Jlllen Herkins. ^
ianlMén han regresado a Granada los 
¿ 01̂  don José Espinar y don Miguel 
ricos propietarios de aquella ca-
Se ha verificado el enlace matrimonial 
de la bella y distinguida señorita Anita 
Loring, con el distinguido jOven,don Joa- 
quin García de Toledo y Clemens;
 ̂El acto tuvo lugar en la moradn de los 
señores Loring Martinez, actuando de 
^drinos el conde de Mieres y doña Ele­
na Clemens, viuda de García Toledo.
Figuraban de testigos, el marqués de 
Ĝ a Loring, don Rafael Benjumea, don 
Juan Oyarzábal Smith y don Ricardo 
Htielin Muller.
Los nuevos esposos, a quiénes desea­
mos toda clase dé venturas, marcharon 
en automóvil á la hermosa finca «Men- 
tirola» donde pasarán la luna de miel.
Se encuentra en Sevilla el conde de., 
Puerto Hermoso.
En eí próximo mes do DiciGrabre; ten­
drá lugar en Sevilla la boda de la muy 
bella y elegante señorita Concepción Ar­
mero y Castillo, hija de los marqueses 
de Nervión, que tantas simpatías tiene 
en Málag?i, con el conde del Fresno de la 
Fuente. ' _
Su hermana Pepita contraerá temblón 
enlace matrimonial muy en breve,con el 
distinguido jóven don Alvaro Dávila
Garvey.
jffijgos de
M A D E R A S
i  Pedro Valís.—11MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, Anj^rica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Páviia (antes Cuarteles), 45.
gran s u r t i d o  d e  c o r o n a s
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
bpesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
" NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA CASA
«aBBEBBaaBSBüSI
I R I S  G I B A I D A
gi,; COGNAC VENCEDOR
•V UNICOS FABRICANTES
ítÍDA DE JO SÉ Z A FR A  E  HIJO
SUCESORES DE
; | S 'K O  Y  B A E M Z
’ SECCION DE VINOS.
Wénden Vinos Secos de 16,grad9S d^ lOp, a, 
6 pesetas arroba dél6  2i3 liíroa; d^l310,;'a 
6‘̂ pe'S^aa,
Añejos^ 8 .a 50 pesetas.
Dulce y Pv X ., 7‘50; mófscateU 1,0 a 20 pe-
SAliia ■ \
Lágrima y cbípr, de 9 a p^^etaS.
Valdepeñas tinto^y blancoá (J pesetas. 
Vinagres pttso's vino, de4idÍ'i2kaT0 .peaetái 
los 10 litroa
J.afabeéde pura fru|^ j^ara refrescos a 1'25.
litro.
AnBa dos, BonjOognaó, Caña;, Ginebra, etc^- 
3ra. '' ' ' '' ■ '
Precios ..comeh^qmles 
Bodegan. destilerías y eskitorid: Almacenes 
Je Campo (\Suerta Alta).
\Teléfono número. 35:4 
Servicio aWinibilio.—Snótirsaíes y Centros 
ie avisos: Pasillo Santo Doming®, 88; Frente al 
Puente Tetuám. '■
Estación M é te p r p ló g ic a  d e l
in s t itu to  de Málaga
758‘6.
Observaciones tproadas a las ocho de la ma­
ñana el día 10 de OcMbre de 19Í4:
Altara barométrica reducida a 0.
Máxima del día anterior, 24*0.
Idem mínima del miémo día, IS‘5 
Termómetro seco, 19*4.
Idem húmedo, 16*6.
Dirección del viento, N*.
Anemómetro.—K. m- ©n 24 hora<s, 10. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 2*6. 
lluvia enmina, 00.
NOTIGlAf
Alhambra: Don Mariano Lanañaga, 
don Nicolás García, don Antonio Cam­
pos, don Juan Cabezas y don Ruperto 
Fernández. .
Niza:;; Don Alfonso Miró, don Félix 
Casajosi, don Félix Llancli y don Fran­
cisco de la Torre.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda cita a Fernando Crespo Barza- 
bal, urocesado por estafa.
Eru'qi distrito del Hospital de Barcelo­
na, inte'yesa la presentación de Danato 
¿amaso NJedrines, acusado de tentativa
de robo. \  , , ., , ,
Para pregar una declaración debe 
presentarse ante el juez de Archidona, 
6l individuo Antonio Lozada Vallejo.
El juez de Antequera llama a . José 
ChacónArjona, procesado por estafa y a  
Francisco López Gontreras para declarar 
©n una causa.
El de Gaucín, para que también decía­
te, requiere.a (íecilia Sánchez Carnet.
La Comisión Mixta de Reclutamiento 
a declarado prófugo al mozo José To­
ar Gutiérrez.
Comisión de abastos.—He aquí los se- . 
ñores que han de formar la que ha de 
actuar durante la semana del 11 al 17 de 
Octubre.
Presidente: Don Bartolomé Garzón Es­
cribano.
Vocales: Don Enrique Garacuél Salinas 
y don Enrique Leal del Pino.
Inspectores de Pescaderia: Don Diego 
de Mesa, don José L. Torres y don Fer­
nando Guerrero.
Inspectores del Matadero: Don Juan 
Moreno Romero y don Fernando Gue- 
rrere Eguilaz.
Director del Laboratorio: Dpn Adolfo 
La Blanca Pérez.
Veterinario del Mercado: (mañana), 
don Alejandro Avila Conti.
Veterinario del Mercado: (tarde) don 
Gabriel Robles Hurtado.
Veterinario del Puerto y Pescadería: 
(mañana), don José López Sánchez;.
Veterinario de Pescaderia: (tarde), don 
Antonio López Torréblanca.
VoterinaTios de,l. Matadero: (mañana), 
don Juan Martín Martinez y don José 
Alvarez Pérez.
Veterinarios del Matadero: (tarde), 
don Julio ABmrez Prolongo.
Palo: Don Julio Alvarez Prolongo.
Churriana: Don Antonio López Torre- 
blanca.
Teatiiios: Don Gabriel Robles Hur­
tado.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
Cine Moderno
Reaparición de los aplaudidos «Bohe­
mios Malagueños», el notabilísimo duelo 
Cástro-Ossordp y la Valentín; estos son 
los' númei%S''qúe, además do los doce 
acostumbrados cuadro.«, integran el pro-í 
grama para las funciones de hoy domin­
go en este favorecido salón.
¡Agua de Abisiuia «Luqfue»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y díoguorias.
diferentes vías de comunica— 
jaron ayer a 'Málaga, hospe- 
)n los hoteles que a cpntinua- 
Gxpresan los siguientes viaje-
don Fraacisco ^rujillo y don
)rden. , t ^
Don Rafael Gallego, don José 
on Emilio Jurado y don Eduar-
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de %ícc de Carlos.
DE LA PROVINCIA
En Casares cuestionaron los jóvenes de 
19 y 15 años respectivamente Miguel 
Ahumada Molina y Bartolomé León 
(^pntreras, resultando,éste con varias le­
siones en la-frente y brazo derecho, que 
le causó; su contrarío con un palo.
El agresó fué preso y consignado en la 
cárcel a disposición del Juzgado corres­
pondiente.
La guardia civil de Gartajima ha dete­
nido a.un sujeto llamado Pedro Naranjo 
Morillo, procesado por robo, quien se 
fugó de la cárcel de dicha villp el pa­
sado mes de Septiembre.
El Naranjo fué encontrado oculto en 
un pajar de la \vecina María Lobón, la 
que también ha sido detenida por encur-
bridora. , • , ,
De lo .sucedido tiene conocimienls el 
juez tííühieipal de la localidad.
S u cB S O B  I o c b I b s
En la calle de Tomás de Heredía se 
sintió anoche a la§ ocho un disparo de 
arma de fuego; que produjo grande 
•alarina en ej; vecindario.
H'écLosíás averifeua. iones necesariasi, 
se'cpmpirofeó que ía détonaeión era de­
bida a hahórselekcáídejl, suelo la pisto-
la que llevaba én la eintúra José Rojas
Tpm%iÍerédia nPiraéró-fi.
Don Manuel Ferrero, don Jo- 
is, don Juan Santos, don An- 
itiago, don Rafael Martinez, 
dad Villaverde y don Pedro 1 -ó*
DELEQICiÚN DE H&CIENDl
Por diíferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 25.751‘23 pe­
setas.





k  sala primera fué- suspendido por m- 
¿om^i^recehcia del procesado.
SQ«o2<*̂ jaciieiitos para el lunes
Velez-Málaga'
—Procesado, Andrés Ga.: « gal
—Letrados señores Calafat, Ca .̂ 
trada.—Procuradores señores CasquoL ' 
Rodríguez Aragón y Segalerva.
Ayer constituyó on la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 4p6‘23 pesetas, don Antonio 
Ortiz Ortega, para responder de las cuotas de 
consumo impuestas por el Ayuntamiento de 
Cómpeta los años 1910,1911 y 1912.
El arrendatario dé 'Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrados auxiliares subalternos para la co­
branza ón los pueblos de la zona de Estepona, 
don Manuel Ponce de León y Cosme y don 
José Rojas Vallejo.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 180 pesetas a don 
Enrique Robles, por ingreso indebido de 
Aduana.
La Jefatura de montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta del aprovechamiento fores­
tal del monte denominado «Gaemin», de b>s 
propios dél pueblo de Monda, a favor de don 
José Rivero Agüeras.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Francisco García Navarro, carabineio, o8 0-
^Tntonio Gutiérrez Gutiérrez, guardia civil,
38*02 pesetas. .,  ,
Don José Villaescusa Alvarez, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Se han recibido las grandes eoleooionea de 
artículos para las próximas éstaoionés.
^E sta  casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
d© señoras cotno de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, yi- 
Olmas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tipne esta casa y a pre­
cias rpiiy reducidos.
Extenso snr,tido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de, señora, en lana,, seda, crespones, batistas 
para todos loS gústoá y en todos predios.
Constantemente hay gran existencia de ar- 
tíonioB blancos de todas ciases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pash^asba concldido las siguientes pensio-
°®Doña Catalina Carrasco Salas, viiida del 
segundo teniente don JoseRuiz Conde, 400
^^Sfia Trinidad Carnero ^am a, viuda ^  
comandante don Enrique Rodríguez Rivas,
Dra^pSído Diirán Sánchez y
cisca Manzano Luna, padres del soldado Ju­
lián, 182*50 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Luis Vives», de Melilla.
» «Inés», de Adra.
Vapores despachados
Vapor «Cattaro», para Londres.
> «Luis Vives», para Melilla,
E L  R O i T I
Fábrica de hííladof estilo í^GLES, y 
refresóos de todas cfeses 
POZOS DULCES 44. ■ - Teléfono 419.
(Entraba por calle Andrés E^ea.)
En este establecimiento, únicakelsú clas© en 
Málaga, se sirven helados al precio! da 0*80 pe­
setas; a domicilio en eufiósos estuchas 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
Los helados se seguirán expendiendo durante 
toda la temporada de invierno.
ENCARNACION PEREZ, profesora, en 
:partos y masajes, con titulo expedido poT 
la Facultad :de Medicina de Madrid, ofre­
ce sus servicios profesionales 




El cardenal F errata
El cardenal Ferrata se encuentra, en 
estado agónico, ;
Esta mañana al ser visitado por los 
doctores, estos desistieron de hacerle la 
proyectada operación en el vientre por 
temor a que la gravedad del paciente no 
la consintiera.
Su Santidad Benedicto XV enterado 
del estado en que se hallaba el cardenal 
le envió su bendición especial que el 
enfermo recibió al propio tiempo que e 
Viático.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy ha publicado 
uua disposición estableciendo el impues­
to de cinco por cien,to sobre las localida­
des délos espectáculos públicos, cuyo 
ingreso se destina a la Junta de pro­
tección a )a infancia y represión de la 
mendicidad.
De palacio
El rey cornpleiamente restablecido, 
despachó con Date, pero no recibió en 
audiencia.
Le visitaron los infantes Isabel, Al­




Ha jurado el cargo, ante el marqués 
de Torrecilla, el nuevo médico de pala­
cio don Ricardo Varela.
Eensiííle a,ccidente
Dos muchachos de once y doce años 
que servían de botones én el Continen­
tal, hallábanse eéta mañana jugando en 
la Plaza de Isabel II, y uno dé ellos, eni- 
prendió veloz carrera en el momento 
que pasaba el automóvil délos marque­
ses de la Valdelagrana, cuyochauffer no 
pudo evitar que el vehículo alcanzara al 
niño. .
Los marqueses descendieron derautp, 
en el que la victima de este accidente 
fué trasladada a la casa de socorro, doii- 
de falleció. , , •
El infortunado niño presentaba lesio­
nes terribles en el pecho y una herida; 
en la cabeza.
V i s i t a
Echagüe visitó el cuartel donde se 
aloja el regimiento de Saboya, para re­
cibir do manos del embajador de Italia 
el retrato que regala Víctor Manuel, 
que' es coronel honorario de dicho 
cuerpOé
La escarlatin a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Gracia y Justicia.
Jubilando a don Martín Piraces, fiscal 
dé Cáceaes. , .
Nombrando para ese cargo a don Dio­
nisio Cóndoi ^  ■
Idem presidente de la audiencia pro­
vincial de Cóceres, a don Juan Parrizas.
' Idem magistrado de la de Valencia, a 
don Juan José Carazony.
‘ Jubilando al fiscal de León don Adol­
fo Secantes.
. Nombrando para sustituirle a don Pe­
dro Castaño.
Idem fiscal de Gerona, a don Andrés 
Pérez.
. Idem magistrado de Palma, a don 
José Porcel.
Idem id. de Las Palmas, a don Fran­
co Esteban.
* Idem fiscal de Málaga, a don Guiller­
mo Santugeni.
: Idem magistrado de Cáceres,a don Za­
carías Ayaia.
Idem id. de Ciudad Real, a don Ma­
nuel García,
lem teniente fiscal de Pamplona, a 
Giialberto Ulloa,
Idem magistrado de Vitoria, a don 
, Teófilo Cuesta.
Idem teniente fiscal de Gáceres, a don 
Alejandro Alvarez.
Idem magistrado de Orense, a don 
Manuel Cuevas.
Idem teniente fiscal de Granada, a 
don Francisco García'.
D efunciones
Quejana nos dice que hay ya noticia 
semioficial de haber fallecido, h y el rey 
Carlos de Rumania y el cardenal Fe­
rrata.
Tranquilidad
El gobernador de Barcelona comunica 
que el día se deslizó tranquilamente, de­
bido, sin duda, a las precauciones adop­
tadas.
Epidem ia en  Lisboa
El ministro de la Guerra lia ordenado, 
a consecueúciá dé los essos de escarla­
tina registrados en- la Academia dp jn '̂ 
fantería, que sean llevados los alumno», 
internos ai Campamento; y después de 
yaribs diss Ee.LfW 
a Sitó doijaicilios. —
Lps exl^rao» permaüeceifáu'en sus.c^- 
sas.L ■="■■ ' ‘ '
Ep la Academia se hará tifia espriiptir 
losa desinfección., *
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ro mezclarme en ello. Y  tú, «Rosa de Navidad», ¿có­
mo te encuentras aquí?
— Tan bifen, que no puedo creer que estoy aunque 
me parece que he estado siempre.
—Entonces, ¿no deseas nada?
—No, Mr. Salvador, nada más que nuestra felici­
dad y la de la princesa Regína-¡-réspondió «Rosa de 
Navidad».
—¡Ay, hija mía!—dijo Salvador—, inucho temo 
que no te conceda Dios más que la mitad del deseo.
—¿Os ha sucedido algunajdesgracia?—preguntó la 
niña.
—No—dijo Salvador—, yo soy la parte alegre y 
risueña de tu deseo.
—Entonces—preguntó «Rosa de Navidad— ¿es 
la princesa la desgraciada?
—Mucho lo temo.
—¡Ah! ¡Dios mío!—dijo «Rosa de Navidad» con 
lágrimas en los ojos.
¡Bah!—dijo Babolin—, supuesto que es hada, no 
durará eso rnucho.
—¿Cómo puede nadie ser desgraciada con dos­
cientas mil libras de renta?—preguntó la Brocante.
—No lo comprendes ¿verdad?—dijo Salvador.
—¡No, a fe mía!—respondió ella.




ídem para la construcción del pan trino 
de Corcovada, en Rio de Muja.
Conversión de varios libramientos en 
deuda amortizable.
Otro, con destino a papel e impresos 
para las Aduanas durante los años de 
1816 al 2 0 .
G om eatarios
Los políticos comentan mucha la re­
solución, por el Consejó de Estado, del 
expediente secreto formándose mil cá- 
balas.
Ea «Bpoca»
Niega «La Epoca», refiriéndose a un 
exministro que asistió a la reunión del 
Consejo ele Estado, que se aprobará el 
crédito destinado a preparativos milita­
res.
El crédito aprobado no tiene directa 
ni indirectamente el destino que se ha 
supuesto olvidando terminantemente las 
declaraciones que varias veces hiciera 






En Lisbaa no ha ocurrido ningún nue­
vo caso de enfermedad.
■íLas noticias oficiales, recibidas en el 
ministerio de Estado participan que la 
epidemia de neumania infecciosa ha de­
crecido.
Aunque se considera dominada, sub- 
.pisfefi las precauciones.
P l e u o
Hoy se reunió el pleno del Consejo de 
Estada, resolviendo el expediente pre- 
■sentado ayer mismo por un alto funcio- 
harió, en calidad de secreto, a tal extre­
mo que sólo,'intervinieron en el asunto 
los oficiales deL Consejo, comoéprescribe 
el reglamento. -
En la parte pública, se aprobaron los 
expcfilentes que siguen:
‘ Crédito de mLfiífilÓb'dP pesetas; a Fa--- 
mento, pa.?» obras del ferróearril de 
Puertqllanp a La.Ca.rolina.
I4em'-‘pará.|k cÓ;^st^úcbióp de un gru­
po e sc o la r en  Ma|áigá.
IdQtq .de 86^.:5PVpéaetaf, q Guerra,pa- 
TP ¡a construcción de gn cuartel en BU
Reina ansiedad por conocer noticias 
de Amberes, pues desde ayer al medio­
día nada se sabe.
Los informes recibidos ayer relatan la 
toma del fuerte de Wabre, cuya resis­
tencia fué muy heroica.
Por la mañana un zeppelin voló sobre 
el fuerte y descubrió el polvorín del 
mismo.
Al regresar el aeróstato a las posicio­
nes alemanas, las baterías de grueso ca­
libre y tos mortQros de 42 rompieron un 
violento fuego contra el fuerte, produ­
ciendo los pL;oyectiles algunos destro­
zos.
En vista de las innumerables bombas 
que caían,' el comandante del fuerte or­
denó formar grandes pisos con haces de 
heno y le prendió fuego para hacer creer 
al enemigo que k  fortaleza estaba ya 
destruida y era pasto de las llamas.
Las tropas alemanas creyeron la es­
tratagema y avanzaron en grandes ma­
sas para ocupar el Wabre, pero cuando 
se hallaban cerca de éste los sitiados, 
rompieron un violentísimo fuego de ca­
ñón que produjo horrible mortandad en 
los sitiadores, pasando de ocho mil los 
combatientes alemanes que quedaron 
fuera de la lucha.
Los germanos se replegaron llevándo­
se todas las bajas.
El comandante de la fortaleza viendo 
que era imposible hacer nueva resisten­
cia al ejército alemán, aprovechó la reti­
rada del mismo y evacuó con sus tropas 
el fuerte, volándolo después con dina­
mita.
Los defensores se retiraron hacia el 
interior de Amberes.
aiiadc.s, a pesar de los violentos ataques 
del enemigo sobre mücbes puntos del 
ak  izquierda.
En la región que comprende Lobasse, 
Ármentieres y Cassil, los combates se 
desarrollan entro fuerzas de caballería, 
y el resultado de k  lucha es indeciso a 
consecuencia de las irregularidades del 
terreno.
En el norte de Oise nuestras tropas 
han conseguido ventajas positivas en 
muchos pu.ntos de la zona de combate.
También hemos lograpo avanzar en la 
región de Saint Micbel.
De P arís
Bajas
Dicen de Copenhague que la 42 lista 
de bajas alemanas arroja 1535 oficiales 
fuera de combate.
Especie desmentida 
Se desmiente la sublevación en Egip­
to, el cierre del canal de Suez y que haya 
muerto el príncipe Adalberto de Prusia.
Divisilidad
En un pueblecillo del Rhin habita 
una familia compuesta de seis varones: 
dos hijos y el padre se encuentran en 
Alemania, otro hijo pelea en Francia; 
otro pertenece al ejército ausíriaco, y el 
último hijo habita en servia.
De A m sterdam
Rendición
El rey Alberto quiso ayer, después del 
bombardeo de k  plaza, proceder a su 
rendición, pero se opusieron los ingle­
ses. ' ,
Los alemanes tomaron y destruyeron 
el primer fuerte de la línea exterior, apa­
gando los fuegos de otros fuertes.
Se intentó detener el avance alemán.
Archivo
El cónsul de Bb’ancia ha conseguid.o 
salvar el archivo consular, trasladándo-» 
lo a Rosenwal (Holanda).
De Londres
Toma de Amberes
«Moruing Post» dice que Amberes ha 
caido en poder de los álomanes.
La Oficina de la Prensa ha autorizado 
la publicación de la noticia, pero dicien­
do qne el Gobierno carece de informes 
oficíales.
Otro telegrama de Amsterdan dice que 
allí se ha recibido un despacho oficial de 
Berlín, dando cuenta de la entrada de 
los alemanes ón Amberes.
Evacuación
El ministro de la Guerra ha anuncia­
do que las tropas belgas evacuaron ayer 
la ciudad de Amberes.
Lucha en los aires
Dos zeppelines volaron ayer sobre 
Verdún y fueron perseguidos por varios- 
aeroplanos franceses que se hallaban en 
la plaza.
Los aeróstatos alemanes después de 
arrojar varias bombas sobre la ciudad, 
fueron destrozados por varias descargas 
de fusilería que le hicieron los france­
ses.
Los zeppelines cayeron a tierra, sien­
do recogidos por las tropas francesas.
Dos aviadores alemanes quedaron 
muertosiy otros dos gravemente heridos, 
fueron hechos prisioneros.
Obras artísticas
Un periódico de Berlín publica una 
carta del Director de los Museos reales 
del Imperio, opinando que el Gobierno 
alemán no se apropiaría las obras artís- 
íicas de Bélgica.' ■ ■ ■ .; ’
Comunicad^
El comunicado oficial dice que conti- 
ijúa la aqción, sostenida por todo el fren­
te, en condiciones ventajosas para los.
De P eírogrado
Ciudad ocupada
Los rusos se han apoderado de la ciu­
dad prusiana de Margracovia.
Invasión
También se apoderaron de varios pa­
sos de los Cárpatos, amenazando con in­
vadir la Hungría.
Fuertes contingentes austríacos fue­
ron transportados a dicha comarca para 
contrarrestar el avance ruso.
El resto del ejército austríaco, cuya ala 
izquierda está protegida por los alema­
nes, continúa la concentración en Cra­
covia, donde se ha empeñado la batalla 
general.
Rusos y alemanes
Siguen los combates violentos a lo lar­
go de la frontera de la Prusia oriental.
Los rusos han obtenido éxitos parcia­
les, habiendo ocupado a Lyck.
El sitio de Przemysl prosigue en con­
diciones favorables para los rusos, que 
han tomado por asalto el fuerte de la lí­
nea principal.
De Rom a
D eserc io n a ss
Se registran frecuentes casos de de­
serción en la guarnición de Cattazo.
Población recuperada
Dicen de Viena que cerca de Narna- 
ronziget, los austríacos sostuvieron reñi­
da acción con los rugos, recobrando 
población,idurante los ataques 
nos, .
De H is c \
Mont9ne:r ;̂ino'; y austríacos
Ennrmstrofrer/te, a todo el largo del 
Drinn, la sitye pipn no ha cambiado.
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Si el hada Caritá es desgraciada, será porque de­
seará alguna cosa que no consiga.
—¡Es prebable!
—¡Pues bien! haz el juego grande por ella.
—No deseo otra cosa,bien se lo debemos; Rosa, 
dame el juego mágico.
Rosa hizo un movimiento para obedecer. Salva­
dor la detuvo.
—Después—dijo—, he venido a otra cosa. ^
Después volviéndose hacia la vieja:
—¡Hola, Brocante!—dijo—, tenemos que hablar 
los dos.
—¿Qué hay, Mr. Salvador?—preguntó la gitana 
con cierta inquietud, de que nunca parecía entera­
mente exenta, y que podía muy bien tener sn origen 
en los bandos de policía sobre las hechiceras moder­
nas.
—¿Te acuerdas de la noche del martes de carnaval 
al miércoles de ceniza?
— Si, Mr. Salvador.
—?Te acuerdas de mi visita a las siete de la ma­
ñana?
—Perfectamente.
—¿Te acuerdas de lo que precedió a aquella vi­
sita?
—Antes de llegar vos, había yo enviado a Babo­
lin a casa del maestro de escuela del arrabal de San­
tiago.
—Eso es, ahora veamos; reúne bien todos tus re-
Pá̂ insL cuarta E L  P O P U L A R Domingo i i  de Octubre 1514 ^
Los últimos ataques del ejército de 
Francisco José en el noroeste de Servia, 
fracasaron por completo.
Los austríacos están concentrados en­
tre Zoonick y Gotznitra, inmovilizados 
sobre las alturas de la orilla derecha del 
Drina.
Las fuerzas montenegrinas derrotaron 
a las austro-húngaras sobre el frente de 
JlokGatzoo, apoderándose de las posi­
ciones de Kiouth, Obraty Stepenitza.
De B asilea
L a e x tra ñ e z a  a lem ana
El periódico «Berliner Zeitung» mani­
fiesta su extrañezá por la briosa resis­
tencia francesa, y por los refuerzos que 
la República envía a Noyon yArras,
Presumía que Francia después de la 
batalla del Mame se encontraba exte- 
nucda, y había agotado sus reservas.
De R otterdam
A utorización
El Gobierno británico ha solicitado del 
holandés, autorización para el paso fran­
co de los buques ingleses por el Escalda, 
que han de transportar a los fugitivos de 
Aniberes.
El Gobierno de Holanda se negó a ello 
por estimar que se trataban de fugitivos 
pertenecientes a la guarnición.
B uques volados
Los buques de guerra ingleses han 
volado en el puerto de Amberes a trein­
ta y dos vapores mercantes alemanes y 
veinte barcos de transporte de la misma 
nacionalidad.
De O stsnde
N o tas de la  g u e rra
La artillería que bombardea Amberes 
comprende doscientos cañones de 28 y 
30 centímetros y morteros de 42.
Asegúrase haber cañones para la de­
fensa de las costas que alcanzan catorce 
kilómetros,
El bombardeo comenzó el 7 de Octu­
bre a las nueve y media de la manaua, y 
cesó a las diez, reanudándose con vio­
lencia hasta la media noche.
Los ministros de Fraii cia, Inglateria y 
Rusia salieron de Amberes.
Hoy llegaron a Osle nde los últimos 
millares de refugiados.
Los buques que zarp <? n con dirección 




El sitio  de A m beres
Todas las|noticias extraoficiales coin­
ciden en que Amberes se hallaba ayer 
en los últimos momentos de su resisten­
cia, pudiendo considerarse inminente la 
rendición de la plaza, cuyps fuertes unos 
están destruidos y otros resisten muy 
débilmente.
Luchaban ya los alemanes en recinto 
de la defensa interior de Amberes y de 
un momento a otro se espera el asalto.
Los tudescos pasaron el Escalda no 
obstante la resistencia del enemigo.
Los morteros de 42 funcionaban ayer 
de mañana incesantemente y sus pro­
yectiles producían enormes destrozos en 
la ciudad, que por efecto de las bombas 
ardía casi toda.
La población huía a la desbandada, 
pudiendo decirse quO;desde anteayer por 
la tarde casi todos los ancianos, mujeres 
y niños habían abandonado Amberes.
Ayer a medio día cayó el sector su­
deste de la ciudad en poder de los sitia­
dores, después de una gran defensa por 
parle de los belgas.
Toda la parle sures pasto de las lia-' 
mas.
La lucha'entre sitiados y sitiadores en 
varios ataques de estos a la  ciudad fué 
cruentísima.
La rendición se consideraba inminen­
te.
. Los alemanes han conseguido cortar 
las comunicaciones todas.
Se sabe que el rey Alberto, acompaña­
do, de su esposa partió ayer de Ambo- 
res, refugiándose en un pueblo próximo 
a la frontera francesa.
N otas a lem anas
En la embajada de Alernania no hay 
noticia oficial de la toma de Amberes, 
pero se lian recibido los siguientes des­
pachos;
«Dicen de Amberes que el fuerte de 
Breechein está en manos del ejéicito del 
kaiser.
El ejército belga y la brigada inglesa 
perdieron en su retirada algunos caño­
nes y ametralladoras.
En campo libre, los ataques de los 
franceses en Argonne y la salida del 
frente, al noroeste de Verdun, han fraca­
sado.
El ataque de los rusos en el distrito 
de Suwaiski se rechazó, perdiendo los 
moscovitas prisioneros y material de 
guerra.
En, Polonia los alemanes sostuvieron 
pequeños y victoriosos combates, en la 
parte del oeste y en Frangord.
Com unicado oficial
Un comunicado oficial de la embajada 
inglesa dice lo siguiente:
«Debido en gran parte a la campaña 
germanófila que hace determinada pren­
sa española, existe la creencia en los 
centros comerciales españoles de que es 
casi imposible entablar negocios conGi- 
braltar por las restricciones a que se so­
mete la importación de mercancías.: |
El gobernadpr de Gibraltar comunica 
al embajador en Madrid que no se han 
establecido restricciones de ninguna cla­
se sobre la importación de mercancías 
en Gibraltar, donde, por el contrarioí;$e 
brindan las mayores facilidades a los co­
merciantes para que prosigan los nego­
cios; y al ebjeto de estimular éstos, se 
han suavizado las restricciones y sesua- 
vizan aun más, a medida que loq^ermí- 
tan las circunstancias.»
Confirmación oficial
En la embajada alemana nos han con-' 
firmado la ocupación de Amberes por; 
las tropas del Imperio.
Lerroux
Un redactor de «Heraldo de Madrid», 
que se halla en Burdeos celebró una en­
trevista con Lerroux, quien ratificó su 
simpatía hacía Francia e Inglaterra.
Refiriéndose a la cooperación de Por­
tugal en favor de los aliados, declaró que 
le inspira envidia patriótica.
Considera que el socialismo, lejos de 
haber fracasado, tiene ahora brillante 
porvenir, al gubernamentalizarse como 
nación, pues la que resulte vencida verá 
surgir un movimiento revolucionario, y 
la regeneración vendrá de manos del so­
cialismo.
Nota austríaca
La embajada austríaca nos facilita la 
siguiente nota:
«La ofensiva austro-alemana avanza 
con éxito por ambos lados del Vístula,.
En territorio ruso se libraron varios 
combates resultando victoriosas nuestras 
armas cerca de Opotow, Klinontow y 
Rio Wistok (Galitzia).
Przemils resiste todos los ataques, no 
habiéndose rendido ningún fuerte.
Los esfuerzos de los rusos para pasar 
los Cárpatos y penetrar en Hungría, han 
fracasado,
Al este de Drine fueron derrotadas 
seis divisiones servias, sufriendo la pér­
dida de 4 cañones y 5.000 prisioneros.
Se balls retenida la ofensiva de ser­
vios y montenegrinos contra Sarajevo, 
y también fracasaron los ataques a los 
fuertes de Herzegowina y el bombordeo 




LISBOA.—En la fábrica del Gas ocu­
rrió una explosión, incendiándose el edi­
ficio donde trabajaban numerosos obre­
ros, algunos de los cuales resultaron 
carbonizados.
Hay más de cien heridos, contándose 
varios que pasaban por la calle en el 
momento de la explosión.
Ocupación
AMSTERDAM;—Los alemanes pene­




AMSTERDAM.—Dicen de Londres 
que en Ostende se ha instalado un poten- 
tegejército inglés.________________'
L LEGRIA
RESTÁURANT Y TIÉNDA DE VINOS
— DE —
GiPRÍAHO M ARTÍNEZ
Servicio y cubierto a la carta — _  _  —
— — — Especialidad ea v).uoa de los Moriles 
18, MABIN GABCIA, 18
íü!P!ES« mrn S8 GsfiSss í í f  tres y Hpscia [ i r i r i i
D e sp a c h o :  S a n ta  L u cía , 2 2 , e s q u in a  a  c a l le  C o m e d ia s .  
TELEFO N O  407
Esta empresa uo ticue corredores y sirve todos los coches con mnas o esiu- 
fasí de cristales a, todas las Emilias qne se dmpeu directamente al despacL , 
dónde encontrarán gi-andes yentajas en iodos los seryen s c en e cuai  ̂ * y  
hasta la de primera. Los de tercera en adelante Uevaran los cal ados 
dos. No aiustad ningún servicio sin sntes consmtarcon esta empresa donde ve­
rán las ventajas que ésta proporciona a las familias por su economía y lujo 
No confundirse; S an ta  Lucia, 22, esquina a calle Comedias
pa*-aCONYALEDIENTES y rE,B- 
¿SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,ma'as 
digestionfc.'i, anemia, tisis, raquitiv,- 
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
errugiúoso;.'-. qtie tiene las pronieciaces-úe.! ati» 
Hrxior, más la ireoustituyente del Litnío,
MEDALLA DE OBO en elTX Congreso in- 
teraacionsl de Higiene y en las Exposiciones 
üniversales do Bruselas y Buenos Aires
^ í. X
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
MíVKCA DBOvíMTADA
Muy útil para personas sanas o onlVi ma_s qne 
necesitoif tomar aiimeni.^s fácilrr'Mde digeri- 
i- es V notritivoc cor fí,cuencia o a deshora 
iones, oiojes, sport, etc. etc)
Cada comprimido equivale a 10 gi'asjjoe
de carne de vaca
j _ ________  „ Cafa con 48 comprimidos, 3̂ W pesetas.
OETEGA'LaboratorioTábrica: Fuente de ValleoaB. Farmacia: Calle delLeón, 13.—MADBID
.A.
Élecí I -ist
Hoy se reunirán en el despacho del se­
ñor administrador de contribuciones, pa­
ra el nombramiento do sindico y clasifica­
dores lossiguie ates gremios:
A las 10, Fotógrafos, ídem 4 4 15._
A las 10' 1t2, Farmacéuticos, id. 4 
OC. 7.
A las 11, Abogados, id. 4 OJ. l.
A las 11 1[2, Procuradores, Idem 4 
OJ. 6 .
En el expreso de ayer tarde marchó a 
Madrid el valiente y aplaudido matador' 
de toros, Paco Madrid, que alternará 
hoy en el ruedo madrileño con Vicente 
Pastor y Rodolfo Gaona.
g r a n d e ; a l m a c e n e s  d e  m a 'i l k i a l  e l é c t r i c o
Vene» exoiuSíVíi de la sin igual lampara de fdamt nto ra- tíiiicü irrompible «V'otan 
H' meas»,con la que se obtiene una economía verdad de 7Ó 0('ien el consumó. Mbtofrs de 
i.- ledivola aiarcift íStemas-s S.;hakerti de Berlín, para U mdaAt,b,y con bomba &c;.qúada 
j>.. a H, -i» «.irif» a Ifia ní-' fi, a precios sumamente HO"'i f>rtncos.
B A L i a E M l b  DE A B & H E i ñ
Beconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos, 
para ía curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún, 
cámbio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SEPTIEMBKÉ3, OCTUBRE y NOVIEMBRE.
ÍDadas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y  particularmente a los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aacben (Alx Ja Cbapeli©—Frii- 
sia), similares á las de Archena, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Arciiena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; Tu-staiaclón bidro- 
te rá p ic a  com pleta ? In stitu to  de M ecaao tsrap ia , E stu fa  d© 
desinfeGCióU; ía s ta iac ló n  de lavaderos mocánfeos á  vapor, 
ú ltim o  sis tem a  de la  ca sa  J .  A. Jo b u  (A íem ania), Telégrafos,
Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas la: 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Bógimen todo ei aüo,
Cuatro magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente);
Gran Hotel de LAS TERJiíAS, desde T3 á SO pesetas por día;
Hotel LEVANTE, desde 6,25 á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5,50 á 11 pesetas;'Hotel LEON, desde 3,50 á. 6 pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á BP descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por ICjQ sobre 
el preeíp do {p habitación ep 15 ó más
1̂  UegS.da de todos los trenes se hallan en la estación los eoehes-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba­
silio Xrureta.
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros 
pectps, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuj^iaente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; BASILIO IRUBBTÁ, Balneario de Arohena.—Mnreia 
(Bspafia).
R E G I S T R O  C I V I L
Jasgado de la Alameda
Nacimientos: EÍas Serrano Taraaret.
Defunciones: Francisco Torres Checa y 
Juan Sánchez Luna.
Ja áe la Men'.í ti
Nacimiento : María Villalobos Martín.
Defunciones: Ana Blanca Moya y José Ca­
lle Gallego.
’ Juzgado ds Í:<(if.to Darnin.p,o
Naciraieütóp; Magdalena Calvez Moreno, 
María López Cortés, José Iluiz Moreno, Matil­
de Gandul Garda y Eduardo Garrido Fernáu- 
dez.
Defunciones: Miguel Ruiz Ruiz y José Mi­
randa Campaña.
B O L E T I N  O F I C I A L
El de anteayer publica lo siguiente:
Edicto dél Arriendo de, CoritribuGÍones de 
esta provincia, iledarautío iiicur,so,s en el se­
gundo grado de apremio y recar;M' <!el 10 por 
IdU, a los contribuyentes que se indican, pOr 
los conceptos de Contribución fúLiica, Urba­
na e Industrial.
—Etftado de la Contadnrt.-i i|e la Diputa­
ción p ovincial de Málaga, c u br distribu­
ción de fondos para el p!( seute mes de Oc­
tubre.
— Edictos de varia.s .alcaldías y requisito­
rias de diversos jnz-, ados.
— Estado ce la Jefatura de minas de esta 
provincia, señalando los pueblo.-) y parajes 
donde han hacerse op. vac'oues de núnao,
El dc ’ ver publif-a:
Rech s órdt ncfi.del ininistorio de Hacienda., 
rcfereiit s a ¡.'■( cxcclcnci.fi de funcionarios y al 
restablr‘(.iii¡iei;to do ios derectios. de arancel 
para las importaciones de carbones minerales.
— E\p(>hición y real decreto del míuisterjo 
de Fonunto, conc6;dieudo autorización para 
ejrcutar obras por udniiuistraeióu.
—Comisión de la Dirección general da 
Obras pitblicas, sobre policía de carreteras.
—Edicto de la Jefatura de Obras públicas 
sobre expropiaciones.
—Anuncio déla Comisión Mixta de Reclnítt. 
miento participando que el día 12 del corrien­
te mes, a las diez y treinta de la mañana se 
verificará el reparto, entre los pueblos de la 
provincia, que forman parte de la caja de re­
clutas de Málaga, Antequera, Ronda, de los 
mozos qne corresponden a cada una de dichas 
cajas.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
F e r r o c a r r i le s  su b ü .rb an os
Salidas de Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,Sb m, 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Goín para Málaga 
Tren mereaucías con viajeros a las 6,15 m, 
Tren discrecional a las l i ,  15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Véleg 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m, 
Tren correo a las 2 4 5 1. ■ . '
Treú discrecional a las 7,15 ü.
Salidas de Vélez parra Málaga 
Tren raercancias con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren, correo a las 5,20 t.
' A m e n i d a d e s
La señora registrando el baúl de la criada: 
—Después de tanto buscar mi falda de seda 
la encuentro en el baúl de usted.
La criada.—¡Qué suerte! Y la señora que 
creía que la habían robado.
■ ■ %
A 'Gedeón, le han nombrado torrero de un 
faro. *
A los ocho días va a verle el inspector,
¿Se puede -saber por qué apaga usted la 
luz a las doce/de la noche?—le pregunta ógfe, 
—Señor inspector, pprqne me parece que 
dadas las doce, ya no son horas do, alumbrar 
a los trasnochadores calaveras que andan p or 
ahí,
TEATRO í VITAL AZA. -Compañía de va­
rietés.
Seccione,s a las ocho y  media, nueve y me 
día y diez y media, tomando parte en ellag 
celebrados ntimeros,
TEaITIO LAKA.—Compañía gimnástica, 
acrobática, equilibrista, cómico-mímica y mu­
sical, Todfts las noches grandes secciones.
CINE PASCUALIN.l; -^Mimado en ia Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas l.as nocl.es í 2 ,m.aguiñcos cuadros, en 
su mayor parte estrenos, 
if. SALON VíGTOR.rA EUGENIA'.-(Situado 
en la Plaza da la Merc;edV
Tod.as las noches oxbiíúeión' de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT Pa JjAIS.—(Situado en calle de Li» 
borio Gardaj. ,
Grandes fanck Des de cinematógrafo todas 
líis nochbS, exhiHénuo.?o escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Slt nudo en la Plaza de los 
Moros h
Todas las uo'-Jies doce magníficas peiícnlas, 
en .-̂ n mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Maatirh 
eos). .
runciones do, eint.jnatógrafo y varietés to­
dos ios domingos y dias festivos (tardoync- 
che'.
Tipografía de 'E t 'PopULAK.—Pozos I)ii]oes,.3I
1 6 6 LOS M. HíCANOh DE P.-RtS LOS MOmCA'NOS DE PART.S
caerdos, jpor qué hibías enviddo a Bjbolin a casa 
del maestro de escuela?
—Le había enviado a llevar ana carta que había 
encontrado en el arroy o de Ja picaza Maubert.
—¿Está segura de lo que dices?
—Muy segura, Mr. Salvador.
—¡Silencio! mieiiies. .
~—0 .s juro, Mr. Salvador...
— Mientes, digo. Tú misma me has dicho, pero 
ya no te acuerdas, que aquella carta había sido arro­
jada por la ventanilla de un coche que pasaba.
—¡A.h! es verdad, Mr. Salvador, pero no creí que 
eso tuviera importancia.
— La carta dió contra !a tapia, y cayó junto al 
poste, donde estaba puesto el íarol. Gistes el ruido de 
una cosa que daba contra la pared, cogiste el fafol y 
buscaste.
—¿Estábais alli, Mr. Salvador?
—Ya sabes que yo e.stoy en todas pirtes. Pues 
bien, para que aquella carta hiciera, al dar contra la 
tapia, un ruido que tú pudiera.s oír, era preciso que 
hubiera alguna cosa dentro.
—¿Dentro de ia carta? —repitió la Brocante, que 
empezaba a comprender el objeto de aquel interro- 
gatorió.
—Si, te pregunto qué babia dentro.
—En efecto, había ['alguna cosa—respondió la 
B iocante — , pero ya no me acuerdo lo que era.
tanto por ser el más joven, cuanto ¡lor v star p'óxirno 
a la puerta, fué a abrir. En el mismo momtnio se 
oyeron estas palabras.
— ¡Ah! es nuestro buen amigo Mr. Salvador.
El uombre de Salvador era mágico en la cisa; en 
el tnismo momentodué remetido con alegría por la 
Brocante y por «Rosa de Navidad».
— Si, perillán, yo so y—respondió Salvador,
Salvador entró y «Rosa de Navidad» se echó a
su cuello.
— Buenos dias, amigo—dijo.
—Buenos días, hija inia—dijo Salvador, mirando 
atentamente si el color de sus mejillas se debia a la 
saludo a la fiebre.
—¿Y «Brasil» ?— preguntó la niña.
—Está un poco cansado, porque ha corrido to­
da la noche; otro día le traeré.
— Buenos días, Mr. Salvador—dijo por último la. 
Brocante, que habiendo visto un espejo en su cuarto, 
había juzgado a propósito peinarse hacia algunos 
días—¿Qué buen viento nos proporciona .el placer 
de recibir vuestra visita.
—Ahora te lo diré—respondió Salvador mirando 
en torno suyo—. Pero ante todo, ¿cómo te encuen­
tras en ja nueva casa, Brocante?
— Como en un paraiso. Mr. Salvador.
— Con la diferencia de que está habitada por ti 
diablo; en fin, eso lo arreglaréis Dios y tú; no quie-
T omo V. 28
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, ps»- feer absolutame/iíe naiural. Guri 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y ¿íaiía j>iel con espeaValídad- congsstfá 
rehral, bilis, herpes, varices, erisipeks, etc. y  ' ’
Botellas en farmacias y droguerías, y fed ines, 15.—MA'Ye ID
tú'aciíii 
íí6b <¡6'
Él caira9o dt 
IQainesIa férjinu- 
Ur efervescente 
Bishop 63 el mejor 
roírescante que es 
conoce. Puede to­
marse todp el afio.
Delicioso como 
bebida matntin^ 
obra con sná^- 
dad en el estóma­
go 6 intestinos.
f i s s e a s m a
InT«jii''tado éÉ 
1887 per. ¿ Itífeá
-SS imilS-.:
' titttíblo. 'por esr el' 
único preparado 
puro e míre ios d© 
sn clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombro 
y señas de AlfreiíB 




VEOT.TAL DE ARBOYO, premiada en vaña'a Exp̂ isír jiones científicas y 
metmllHs de 0:0 y plata, la mejor üe todas las conocidas para progreeivax
to los oabedor Wan-os a su primitivo color; no mancha la pieRr í L ron¡ es iñoíeusi 
rekescante en .pmu grado,  ̂ uparse conj .  L  'Lomo si fnes
.míis reoomepdaMebnUantina pp vente en ! p^rósito i
Eral, preciado, 6 pni'Oipal — MaDRTD ^ ^  mquenas. I
Ojos con imitaciones Bpgir la maro» d«» iábri 
ARROYO !S y el precinto que
. 1  efígeries maritliiies ée Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe mer­
cancías de todas o’ases a flete cerrido y con 
conocimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario ,en el Mediterráneo, Mar 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indp-Ohina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina­
ción con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION MIXTA que hace las salidas regulares de 
Málaga cada l i  dias o sean los. miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes .y más detalles pueden dirigir-, 
se a su representante en Málaga, "don Palfesi 
Gómez Chaix, Jossfe ligarte Barrientoa, 26,,
SE VENDEN
botas :s envinadas. Dirigirse a d»»
Rarael ana, Mármoles 18, Estanco^
SE VENDE i
un frjietón pequeño, enganchado / 
bor rico, ¡ Darán razón, Plaza de L̂ l̂ 
P'.omingu ez, núm, 13.
““ s e  A L Q U IL A
eip iso -^  gundo de callo Torrijos. • 
muy ale í̂ re, con dos fachadaSi -
